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La Unidad Educativa Julio María Matovelle en los primeros años de educación básica 
enfrenta la dificultad en el manejo de la disciplina porque los niños y niñas carecen de 
normas, reglas y hábitos de convivencia lo que impide captar su atención para el aprendizaje. 
Sus padres trabajan por tal motivo pasan más tiempo al cuidado de otros familiares donde no 
se les exige alguna norma de comportamiento a seguir porque ellos no son vistos como 
autoridad. El padre deja toda la responsabilidad a la maestra pensando tal vez ella pueda 
mejorar ese tipo de comportamiento pero esto se trata de un trabajo en conjunto la triología 
hogar, maestra, niño, es un compromiso adquirido. Por ello es necesario disciplina con amor  
en el comportamiento en el aula para que el niño aprenda en un ambiente agradable, con las 
inquietudes y travesuras propias de su edad pero siguiendo reglas y normas de respeto hacia 
los demás. Para lograr la convivencia armónica se propone implementar el programa de 
disciplina con amor que dota de herramientas, al estudiante para lograr autocontrol, orden y 
trabajo eficiente. Al final de la investigación se espera interiorizar la propuesta de la 
disciplina con amor en la práctica pedagógica escolar como solución a la falta de disciplina, 
respeto y armonía que se evidencia en los primeros años de educación. Esta investigación fue 
descriptiva, ya que delineó a los sujetos de estudio a través de la observación, la encuesta y las 
entrevistas, además la investigación es de tipo cualitativo que parte del análisis de estudio del 
comportamiento en el aula  en el cumplimiento de las estrategias disciplinarias basada en un 
estudio socio –educativo. 
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The Education Unit Matovelle Julio Maria in the first years of basic education faces the difficulty in 
handling discipline the children haven´t rules, rules and habits of living which prevents capture their 
attention for learning. Their parents work for this reason spend more time caring for other family 
members aren´t required where a rule of behavior to continue because they aren´t seen as an 
authority. The father leaves all responsibility to the teacher thinking, maybe they can improve such 
behavior, but this is about working together the trilogy home, teacher, child, is a commitment. 
It is therefore is necessary of discipline with love as strategies for managing classroom, behavior for 
the child to learn in a friendly atmosphere, with the concerns and mischief to their age, but  
following rules and standards of respect for others. For achieve peaceful coexistence plan to 
implement the program of discipline with love that gives tools to the student to achieve self-control, 
and efficient working order. In the end of the research, we hope to internalize the proposed 
discipline with love in school, teaching practice as a solution to the lack of discipline, respect and 
harmony this is evident in the first years basic of education. This research will be descriptive as 
delineate the study subjects through observation, survey and interviews. 
 
KEY WORDS: CHILD BEHAVIOR, RESPECT, DISCIPLINE WITH LOVE, ESTEEM, 
FAMILY ENVIRONMENT, LIVING. 
 




El problema de la indisciplina es un tema que en la actualidad se ha ido acrecentando, en el primer 
año de educación general básica paralelo “B”  de la escuela  “Julio María Matovelle” de la ciudad 
de Quito no es una designación, el problema radica en que no todo el alumnado presta la debida 
atención y comportamiento haciendo que el grupo se distraiga por lo que es más difícil enseñar 
dentro de las aulas de clase.  
 
La disciplina con amor en el comportamiento de las y los niñas y niños del primer año de 
educación general básica de la Escuela Julio María Matovelle, constituyen  un factor que este 
proyecto está impulsando, un proceso de mejoramiento de la disciplina en el desarrollo de la 
conducta a través de modelar las habilidades que queremos desarrollar en los alumnos, además 
mejorar las relaciones y en general nuestro ambiente escolar y familiar que es sin duda uno de los 
temas más relevantes en la formación de los pequeños, partiendo de la aplicación de un programa 
para el  adecuado manejo del comportamiento y atención en el aula de esta manera que en los años 
escolares posteriores no presenten ningún inconveniente. 
 
A través de la disciplina con amor en el comportamiento de las niñas y niños del primer año de 
educación general básica paralelo “B” de la escuela Julio María Matovelle de la ciudad de Quito es 
una alternativa que busca contribuir en la construcción de las conexiones neuronales que componen 
la base estructural de la inteligencia como para la estructuración de la personalidad y conducta de 
los seres humanos tratando de que estas este programa  se pueda emplear en la cotidianidad escolar 
y familiar  ayudando a desarrollar en los niños autodisciplina, responsabilidad, cooperación, 
solución de problemas, habilidades y actitudes positivas. 
 
Por lo tanto los niños y niñas al no seguir normas de disciplina  su comportamiento no es el 
apropiado en su hogar, en la escuela y en su vida social ya que generan conflictos, riñas, falta de 
valores, no acatan órdenes, se levantan de un lugar sin terminar una actividad, molestan y distraen a 
los compañeros que si quieren aprender, botan los materiales, no trabajan, faltan el respeto a la 
maestra, se retrasan en su desarrollo cognitivo. 
 
Para cumplir con los objetivos propuestos la investigación estuvo compuesta por:  
 
Capítulo I El problema: Plantea el problema que es la indisciplina en el aula de clase con el fin de 
controlar la indisciplina en el aula para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de esta manera 
establecer los objetivos a alcanzar en el proyecto. 
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Capítulo II El Marco Teórico: El marco teórico respalda los conceptos y la base científica como 
la definición de disciplina, comportamiento, amor, autoestima, y demás temas relacionados con el 
objetivo de entender todo sobre el problema.  
 
El Capítulo III: Metodología: Está formado por la base metodológica cualitativa, que fue la pauta 
para el correcto desarrollo del proyecto. 
 
El Capítulo IV: Análisis de los Instrumentos: Se describen el análisis de los instrumentos, 
aplicados en la investigación de campo, además este capítulo que se investigó, generó la necesidad 
de plantear una propuesta de solución del problema, que en este caso es la implementación del 
programa disciplina con amor. 
 
El Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: son derivadas del análisis e interpretación de 
resultados, objetivos e interrogantes que guiaron la investigación 
 
El Capítulo VI: la propuesta: Se basa  en una guía  de cinco programas, que se puede utilizar en 







Planteamiento del Problema 
 
El tema de investigación a nivel de la educación general es consecuentemente de un proceso 
histórico de dominación ideológica, que hay que llenarlo con conocimientos y comportamientos 
impuestos y direccionados que contribuyan al desarrollo del niño.  
 
La educación impartida en la Escuela  Julio María Matovelle es de carácter Cristiano por tal motivo 
se observa interés por determinar las adecuadas estrategias de aprendizaje que contribuyan a 
aprender a  conocer para comprender el mundo que les rodea a los niños y niñas, desarrollar las 
capacidades y comunicarse con los demás es decir aprender  a  vivir juntos para  evitar conflictos, 
fomentar el buen vivir, compartir las experiencias personales y de grupos y en la práctica de los 
valores, la tolerancia, los derechos y obligaciones individuales e institucionales. 
 
El trabajo de aula requiere de dos actores diarios y fundamentales además de dos actores 
ocasionales y complementarios, estos son: la Parvularia y los estudiantes, en el primer caso y los 
directivos y padres de familia, en el segundo caso además la creciente inadaptación e inestabilidad 
escolar al desprenderse del hogar y estar sujetos a leyes y normas sobre todo en los primeros años 
de aprendizaje en los cuales el niño o la niña debe ser constructor activo de las bases para un 
adecuado desarrollo. 
 
La situación actual en la Escuela Julio María Matovelle específicamente en los niñas y niños del 
primer año de educación general básica paralelo “B” en el tema de comportamiento es inadecuada, 
teniendo en cuenta que existen ciertos niños  los que tienen mucha dificultad en seguir las reglas y 
en comportarse de manera socialmente inaceptable como por ejemplo molestar a los compañeros, 
no ingresan a las jornadas de trabajo, se levantan del puesto, destruyen sus materiales por lo tanto 
no trabajan, se atrasan y llegan hasta faltar el respeto a la maestra. Por lo tanto es indispensable la 
implementación de una solución que sería la disciplina con amor.  
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En la práctica docente hoy en día la disciplina es consideradas como una actividad importantísima, 
la parvularia espera conseguir la correcta atención de los alumnos, para que la asimilación de los 
conocimientos, sea el más adecuado sin embargo la realidad no es la esperada teniendo en cuenta 
que no todos los alumnos siguen y cumplen las reglas y normas impartidas por la parvularia, en 
este momento se desarrolla el caos y la indisciplina dentro del aula por lo que se hace urgente 
practicar estrategias para manejar el comportamiento.   
 
Los primeros años de vida de toda persona son primordiales especialmente la afectividad, los 
valores éticos y morales, la disciplina con amor, el cuidado, las experiencias educativas 
intencionalmente organizadas,  oportunas,  frecuentes  y  variadas  que  se  le ofrecen  al  infante 
tienen un poder incalculable a favor de su crecimiento saludable, maduración y desarrollo integral 
esto es lo que se pretende alcanzar a futuro en la institución involucrada en este proyecto.  
 
Las causas y efectos del ambiente hostil y mal comportamiento de ciertos niños en el primer año de 
educación  general básica paralelo “B” de Escuela Julio María  Matovelle, que provoca la 
indisciplina de todo el grupo como causas del problema están: el niño no se le corrige en casa, 
existen problemas de maltrato familiar, hogares de padres separados, madres solteras, falta de 
horarios y seguimiento en el hogar, padres que no pasan con ellos, los niños en su mayoría de 
tiempo observan programas de televisión violentos e inadecuados para su edad, sumado a esto en 
algunas  instituciones se aplica la metodología tradicional como castigos, sanciones que no son las 
más recomendables para superar el problema.  
 
Como consecuencia a estos problemas podemos evidenciar que hace falta formación en casa del 
niño, en tener un buen comportamiento, además posee baja autoestima, así también los que no 
pasan con su padres no cumplen reglas, son desorganizados, quemeimportistas, copian actitudes 
violentas dentro del aula y hogar, y por la aplicación de castigos los niños siente temor y 
demuestran  rebeldía frente a sus compañeros/as y a la profesora.   
 
Contribuyendo así a futuro con jóvenes rebeldes, desorganizados, falto de  valores, principios, 
potenciales delincuentes e inadaptados ante la sociedad. Por ello es importante implementar una 
disciplina con amor en las aulas desde pequeños para ayudar, guiar, encaminar y canalizar 
cualquier tipo de comportamiento que afecte al buen desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas 




Formulación del Problema 
 
 ¿Cómo incide la disciplina con amor en el comportamiento de las niñas y niños del 
primer año de educación general básica paralelo “B” de la Escuela  Julio María Matovelle, 
Quito, año lectivo   2011 - 2012?  
 
Preguntas y Directrices 
 
¿Cómo es el comportamiento de las niñas y niños del primer año de educación general 
básica paralelo “B” de la Escuela Julio María Matovelle, Quito, año lectivo   2011 - 2012?  
¿En qué se caracteriza la disciplina con amor de los niños y niñas del primer año de 
educación general básica paralelo “B” de la Escuela Julio María Matovelle, Quito, año 
lectivo   2011 - 2012?  
¿Hay algún  programa de disciplina con amor para el desarrollo del comportamiento de 
los niños y niñas del primer año de educación general básica paralelo “B” de la Escuela  






 Establecer como incide la disciplina con amor en el comportamiento de las niñas y niños 




 Determinar cómo es el comportamiento de las niñas y niños del primer año de educación 
general básica paralelo “B” de la Escuela Julio María Matovelle, Quito, año lectivo   2011 
- 2012 
 Investigar en qué se caracteriza la disciplina con amor de los niños y niñas del primer año 
de educación general básica paralelo “B” de la Escuela Julio María Matovelle, Quito, año 
lectivo   2011 – 2012.  
 Indagar si hay algún  programa de disciplina con amor para el desarrollo del 
comportamiento de los niños y niñas del primer año de educación general básica paralelo 




La educación Parvularia al contar con un metodología basada en el principio educacional del juego 
y de la libertad, entre otros  ha permitido en los niños un desarrollo equilibrado y armónico de 
todas sus capacidades, desarrollo que al pasar a la educación Básica se ve muchas veces afectada 
por un sin número de limitaciones, los cuales se manifiestan en un ámbito de actitud debido a las 
estrictas reglas o normas imponen los educadores en los niveles superiores. 
 
De esta manera el tema planteado está justificado por la importancia del mismo tomando en cuenta 
la carencia de disciplina en las aulas y del núcleo principal que es el hogar, en la actualidad nuestro 
país se va involucrando cada vez en estos temas,  por que el ser humano y los niños en especial 
necesitan en su diario vivir conductas tolerantes e independientes que involucren el respeto a ellos 
y a los demás, con ello se quiere mejorar algunas dificultades disciplinarias en las niñas y niños 
para que así a medida que vayan creciendo no presenten inconvenientes en su comportamiento. 
 
La realización de esta investigación beneficia directamente a las niñas y los niños del primer Año 
de educación general  básica de la Escuela Julio María Matovelle de la ciudad de Quito, padres de 
familia y maestras en formación porque está encaminado a que tanto niños estudiantes, padres de 
familia y maestras comprendan la importancia y los beneficios a los que conlleva la adecuada 
práctica de programas para manejar el comportamiento como también desde el hogar incentiven a 
sus hijos a la realización de determinadas actividades disciplinarias. 
 
El aporte que se desea realizar frente a esta dificultad es un programa  y aplicación de estrategias de 
aprendizaje que involucre directamente a la disciplina pedagógica, como por ejemplo adquirir 
control, autoestima y habilidades para solucionar problemas, para que haya un mejoramiento en el 
comportamiento y del desarrollo social de los niños. 
 
A través de esta investigación se busca problemas en que se encuentra involucrada los docentes, 
grupo de niños la familia y sociedad ya que en las escuelas se refleja la forma de vida llevan cada 
niño/a creando charlas y juegos para bajar el índice de indisciplina, aclarando cualquier inquietud o 
duda aportando con un granito de arena con miras a mejorar el comportamiento de los niños 
involucrados y de esta manera evolucione proyectándose hacia un futuro en el cual todos queremos 






Antecedentes del Problema 
 
En el ámbito de la disciplina con amor se han plasmado investigaciones realizadas, se encontró 
temas relacionados, con el presente proyecto, tomando fuentes bibliográficas como la Universidad 
Católica encontramos a la tesis titulada “Estrategias Metodológicas del docente Preescolar para 
Desarrollar la Autoestima” de la autora PALACIOS, Ana (2006) donde indica que la indisciplina 
radica en la inadaptación e inestabilidad escolar al tener que seguir reglas y normas y que propone 
conocer estrategias para el mejoramiento de la convivencia en el aula. Pág. 1. 
 
De la misma manera en la Universidad Simón Bolívar del autor ANDRADE Edgar con el tema 
“La magia del buen trato: texto para adultos, Quito – Ecuador Centro de Apoyo las Tres Manuelas” 
(2003) Pág. Presentación i,  que hace referencia a la disciplina con amor donde se trata que haya 
respeto uno con otros, guiar con decisión,  desarrollar valores y actitudes que le permitan un 
ambiente armónico. 
 
LANNI, Norberto Daniel, PÉREZ Elena, (2000) “La convivencia en el aula un hecho, una 
construcción”: indica la importancia de las experiencias y construcción de los conocimientos pero 
en las mejores condiciones donde se establezcan reglas, límites, herramientas y  normas que 
regulen el buen vivir”. Pág. 25 
  
Esta investigación se fundamentó entonces en determinar los diferentes problemas que se 
presentan,  así como sus causas y su influencia en los niños, aplicando estrategias adecuadas para 
conseguir los resultados apropiados dentro de la institución donde aplica la investigación de 
manera más rápida y segura en el crecimiento de sus conocimientos, permitiendo de esta manera la 
socialización entre niñas y niño, también modelar las habilidades que queremos desarrollar en los 
alumnos, además mejorar las relaciones y en general nuestro ambiente escolar y familiar todo 




Disciplina con amor 
 
Existen varios paradigmas que hablan de la disciplina, los más relevantes en este ámbito son: 
 
Paradigmas Educativos  
 
Hablar de disciplina en la actualidad lleva hablar necesariamente de educación,  puesto que en la 
sociedad son factores que influyen en la disciplina. Un factor que es determinante es la motivación. 
Educar y disciplinar a un niño es una tarea difícil, pero llena de grandes satisfacciones y 
determinados socialmente. Los niños, y también los adultos, responden a los estímulos positivos. 
Cuando un niño es motivado, desarrolla mayor interés en la clase. Eso va a resultar positivo, ya que 
desarrolla empatía y pertinencia de grupo y su disciplina puede mejorar. 
 
“Junto a las ideas y paradigmas más recientes sobre la forma de educar a las nuevas 
generaciones, las metodologías centradas en la actividad escolar, el reconocimientos de 
las distintas inteligencias humanas y las propuestas de una nueva dimensión de la 
autoridad familiar y escolar, se hace indispensable analizar los retos tan fuertes que 
padres y maestros asumen hoy en día, ante una niñez y una juventud “empoderada”. El 
“empoderamiento” infantil y juvenil es el resultado del abuso, del maltrato y de los 
mitos que han envuelto, por cientos de años, a las relaciones disfuncionales, tanto 
familiares como escolares”. SCHWARZ Ana María (2005) pág139.  
 
Con esto la autora menciona que no tomar partido en contra de las figuras tradicionales de 
autoridad que cada cultura ha definido, sino nos proporciona un conocimiento sobre la dinámica 
social moderna, respeto a los derechos humanos individuales, y la tolerancia hacia conductas antes 
subversivas, han trazado un nuevo camino hacia un modelo disciplinario diferente. 
 
“También nos menciona que: Los maestros y los alumnos comparten el mismo espacio, 
tiempo, metas y necesidades; dedican la mayor parte del día a comunicarse entre sí, a 
pensar uno acerca del otro y a juzgarse mutuamente. Para la mayoría de alumnos y 
maestros la principal causa de discrepancia es la “disciplina” una parte integral del 
trabajo escolar. Un modelo adecuado de disciplina con amor debe de ser base para la 
promoción de los valores positivos y debe de estar sustentado en una filosofía acerca del 
control del comportamiento, principios educacionales, psicológicos, de justicia y de 
sentido común”. SCHWARZ Ana María (2005) pág. 56. 
 
Desde el punto del maestro la disciplina es esencialmente un proceso de estímulo de orientación y 
motivación de la conducta que desembocará en el autodominio independiente y separado de la 
enseñanza, en el área escolar la disciplina interna fluye normalmente con la orientación del 
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educador competente que brinda a sus alumnos diversas posibilidades de aprendizajes con 
objetivos valiosos y significativos para lograr su desarrollo integral prescindiendo de represalias y 
castigos. 
 
Paradigma constructivista  
 
En la actual sociedad de la información, antes que nada, los docentes deberán conformar, en cada 
uno de los centros educativos, la cultura escolar para tener metas claras y definidas. Por medio del 
diálogo y el consenso, los estudiantes, junto con los docentes, pueden construir determinados 
valores para la convivencia humana, como son: la tolerancia, el respeto y la justicia desde la 
alteridad, la cual consiste en la capacidad de apertura de la persona, al relacionarse con los otros, y  
poder educarse en todos los ámbitos y momentos de la vida.  
 
“El constructivismo responde a la sociedad postmoderna y comunicativa, donde la 
escuela debe acercarse a contextos realistas o asimilaciones de la vida cotidiana, para 
que los estudiantes construyan sus conocimientos en condiciones realistas. Una de las 
demandas que la sociedad requiere de los centros de formación, es que los estudiantes 
aprendan cosas tales como: búsqueda, pensamiento crítico y solución de problemas. El 
conductismo, por otra parte desde el punto de vista del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, responde a un momento histórico determinado que requería la 
memorización de los estudiantes del conocimiento científico; por esa razón, los 
estudiantes eran simples receptores de información”. Revista Electrónica 
“Actualidades Investigativas en Educación” (2004) pág. 1-2. 
 
Además, es necesario el desarrollo de las habilidades morales que van desde estrategias para el 
desarrollo de la autonomía, hasta la asertividad social. Por su parte, el constructivismo en la 
mediación pedagógica con respecto al conocimiento comprende un compuesto de redes 
estructuradas alrededor de ideas claves. Estas redes de conocimiento incluyen hechos, conceptos y 
generalizaciones junto con valores, actitudes, conocimiento procedimental y conocimiento 
condicional (de cuándo y por qué acceder a otras redes y cómo aplicarlas). Además, los docentes 
tendrían que empezar a planear por medio de preguntas generadoras para que de una manera 
divergente, los estudiantes construyan el conocimiento por sí mismos o con la ayuda de un profesor 
u otro compañero. 
 
“En la perspectiva constructivista, utilizará lo expuesto por DRIVER (1988) pág. 36 
citado por: Pérez Rafael, la apropiación del conocimiento se visualiza como un proceso 
que se desarrolla en forma de espiral. En otras palabras, las y los estudiantes 
participan en actividades siguiendo un movimiento circular, pasando por varias etapas 
o fases y volviendo al punto de partida, desde luego, con una estructura cognoscitiva y 
valórica de más elevado nivel respecto de la experiencia previa”.  
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El educador o educadora no puede omitir la experiencia previa de la o el estudiante al iniciar una 
situación de aprendizaje. Esto constituye una condición necesaria para sustentar los conocimientos, 
las actitudes y las destrezas de manera permanente. La consideración de la experiencia previa tiene 
una implicación inmediata, cual es la necesidad de superar esa experiencia. Para estos efectos se 
provocan dudas o conflictos cognitivos en las personas que aprenden en relación con lo que ya 
saben, con la intención de superar sus creencias iniciales de tipo alternativo o implícito. 
 
Es decir de acuerdo con este enunciado “La experiencia de aprendizaje constructivista implica 
un proceso de desequilibrio en la estructura de conocimientos de la persona que aprende: los 
conceptos y las teorías, los procedimientos que utilizan, las destrezas y las actitudes”. 
www.nicaraguaeduca.edu.ni/.../1391-enfoque-constructivista (2012) pág. 1-2. 
 
No se trata entonces de recibir información sin procesarla, sin filtrarla, sin enfrentarla; si no de 
confrontarla, criticarla, para “reconstruir”, solo aquella que replantea la forma de pensar de actuar y 
de ser. El enfoque constructivista privilegia el rescate de la experiencia previa en cada situación de 
aprendizaje por desarrollar. 
 
Desde el punto de vista del manejo de la educación consideramos que las diferencias entre el 
conductismo y el constructivismo son palpables, debido a que la importancia de la disciplina en el 
primero, es básicamente recompensa y castigo con una serie de normas y deberes preestablecidos. 
Además, se les enseña a los alumnos la obediencia a ciegas debido a las consecuencias que puede 
ocasionar un mal comportamiento; pero, quizás se condiciona al estudiante para respetar la 
autoridad antes que nada.  
 
En el constructivismo, la disciplina con amor, por la que nos inclinamos, se va construyendo por 
medio de la reflexión, el diálogo y los principios de que son los propios estudiantes los que deben 
asumir sus responsabilidades consigo mismos y con los demás miembros de la comunidad 
estudiantil. Lo anterior solo se logra con una cultura escolar que mantiene metas claras y definidas, 
donde los propios docentes deberán asumir un modelo de actuación.  
 
Los docentes en consenso, junto con los estudiantes, construirán un clima de auténtica cooperación 
que solo se consigue con ciertas características personales o habilidades que les induzcan a 







La disciplina es un concepto que posee múltiples definiciones. Por una parte, se define como una 
ciencia o un arte, sin embargo, lo más común es comprender la disciplina como la instrucción que 
posee una persona en torno a cierta doctrina y la forma precisa en que lo lleva a la práctica. 
 
Disciplina - Educación Especial - Tripod edicacionespecialpr.tripod.com/id43.html 
(1996) pág. 1. “La Disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente 
para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más 
rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona. La 
principal necesidad para adquirir este valor es la Autoexigencia; es decir, la capacidad 
de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo “extra” para ir haciendo las cosas de la 
mejor manera. El que se sabe exigir a sí mismo se hace comprensivo con los demás y 
aprende a Trabajar y a darle sentido a todo lo que hace. La disciplina es indispensable 
para que optemos con persistencia por el mejor de los caminos; es decir, por el que nos 
va dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer los deberes propios y se 
pone en marcha para actuar”.  
 
Es gracias a la disciplina que las personas pueden actuar determinadamente hasta lograr cumplir 
sus metas y objetivos. Un claro ejemplo de esto se ve en los deportistas, quienes tras largos tiempos 
de difícil preparación logran obtener buenos resultados en las competencias. La disciplina en dicho 
caso guarda relación, no sólo con el entrenamiento diario del deporte en cuestión, sino con además, 
llevar una dieta rigurosa y un cuidado especial de la salud y el bienestar. 
 
La disciplina es ocupada por los padres para formar a sus hijos, no obstante, muchos de ellos la 
asocian directamente con el castigo, olvidando que el real sentido de la disciplina es formar y 
educar, enseñándole al niño desde pequeño la forma ideal de comportamiento en los diferentes 
contextos de la vida. 
 
Si bien cada niño, alumno (según sea donde se ubique al individuo) es diferente, la mayoría 
necesita reglas y expectativas claras y consistentes acerca de su comportamiento. A continuación se 
enumeran algunos principios generales acerca de la disciplina:  
 
 La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a moverse, es decir, 
intenta levantarse o gatea.  
 Los niños pequeños dependen de que sus padres les proporcionen un ambiente seguro.  
 La disciplina debe estar enfocada en la edad y debe promover los comportamientos 
apropiados para la edad.  
 Trate de reconocer y elogiar a su hijo o al alumno cuando hace las cosas bien.  
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 Sea un buen modelo de conducta para su hijo o alumno.  
 Después de la disciplina, abrace a su hijo. Asegúrese de que entienda que lo que a 
usted le molesta es la conducta, no el niño.  
 Recuerde siempre que el castigo físico no es necesario ni apropiado.  
 El reconocimiento  por un buen comportamiento deben ser inmediatos. 
 
Tanto en la educación de los niños como en el logro personal de objetivos, la disciplina guarda 
estrecha relación con la perseverancia, en otras palabras, tanto los padres que educan como las 
personas que buscan lograr algo deben actuar en forma ordenada y perseverante para lograr buenos 
resultados, de otro modo, la disciplina pierde su norte y las metas trazadas de desvanecen. Debido a 
lo anterior, es que muchas veces es necesario ser personas más autoexigentes, poniendo un esfuerzo 
extra en el cumplimiento estricto del orden y la perseverancia necesarias para ser personas 
disciplinadas y lograr grandes cosas. 
 
Disciplina con amor  
 
NÚÑEZ, Talleres y Conferencia (2012) pág. 23. “Disciplina con amor es un espacio creado para 
padres, educadores, terapeutas y todas aquellas personas que desean educar y guiar al ser 
humano a través del amor y respeto”.  
 
Información perteneciente a la revista NUEVO COMIENZO, Vol. 18 Numero 1 Año 2006. 
Para adentrarnos en este tema es importante conocer sus orígenes, la historia de la disciplina tanto 
al interior de la escuela como de la familia, puede ser trazada desde la antigüedad entre muchos 
pueblos entre ellos los griegos, por ejemplo con la educación espartana, que era bastante rígida y 
que incluía el castigo físico como parte fundamental de manera que el muchacho llegara al estado 
de plena ciudadanía. La educación entre los pueblos semíticas como los hebreos contemplaba 
también una rígida disciplina. Al respecto dice el Libro del Eclesiástico que “el que ama a su hijo, 
le azota sin cesar”.  
 
La disciplina enfatizada en el castigo físico o la coerción a la norma, corresponde a lo que se 
conoce como “sistema represivo” y que entró en crisis a partir de la Revolución francesa en 
Europa. Dicho sistema, que estaba inspirado en una disciplina de origen inglés (“la letra con sangre 
entra”), contemplaba un respeto severo al superior el cual tenía que guardar distancia con los 
pupilos. Dicho sistema que primó en Europa y las Américas hasta el siglo XVIII, fue cuestionado 
ampliamente por numerosos estudiosos de la educación desde perspectivas humanistas, pero 
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subsistió en ciertos sectores como algunos centros privados, especialmente de orientación religiosa, 
sociedades estrictamente conservadoras e instituciones de tipo militar. 
 
Sin embargo, los castigos físicos fueron por lo general problemáticos y causaron grandes 
conflictos, por ejemplo con familias en donde este no era la norma, contra las escuelas en donde 
estos se propinaban. A menos que sean estrictamente monitorizados, los castigos físicos pueden dar 
lugar al abuso. Con el tiempo crearon oposición en muchos países, especialmente occidentales, a 
partir del siglo XVIII hasta el punto de ser abolidos, situación a la que contribuyó una nueva 
concepción más humanista de la educación, la influencia de la psicología y los defensores de los 
derechos del niño que aún continúan presionando sobre aquellos países en donde el castigo físico 
es visto como la norma. Según un informe de la BBC, para el 2006 se contaban 109 naciones del 
mundo que habían abolido el castigo físico dentro de la formación escolar, pero todavía existen 
sociedades en donde no se concibe una educación sin ellos. 
 
La forma más común de ejercer la disciplina fue entonces por medio del castigo corporal y se 
esperaba que el profesor actuara como un “padre sustituto” y por lo tanto era su deber administrar 
la disciplina y el orden incluso con castigos físicos tal como se espera de un padre de familia. La 
manera más tradicional de castigar al estudiante era (y continúa a ser en algunas sociedades del 
mundo), por medio de golpes dados con la regla, una caña e incluso pellizcos. Sin embargo, existen 
evidencias de que no siempre fue así desde antiguo y que la opción por una educación que omite el 
castigo físico estuvo ya presente. 
 
SALVAT, Diccionario Enciclopédico, tomo 9, (1986) pág. 84 “Ahora bien es importante 
también describir que es disciplina, según el diccionario el término disciplina se refiere 
a la instrucción de una persona especialmente en lo moral. Normas de conducta que 
obligan a un individuo a la subordinación y obediencia así como a las personas que se 
imponen por vía de corrección”. 
 
Para muchos se refiere al castigo a amenazas “si no te portas bien,  te disciplinaré” para otros 
significa el manejo de la clase o que el profesor hace para controlar la conducta de los estudiantes. 
 
Los problemas de disciplina se producen como parte del sistema social que se da dentro de un 
contexto. 
 
Desde el punto de vista pedagógico el término disciplina se refiere al domino de sí mismo para 
ajustar la conducta a las exigencias del trabajo y la convivencia propias de la vida escolar, más no 
como un sistema de castigos a sanciones que se aplican a sus alumnos que alteran el desarrollo 
normal de las clases con una conducta negativa. 
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La línea que queremos alcanzar es la del buen vivir donde el niño se sienta cómodo de recibir 
conocimientos significativos y lograr la sociabilización respetando normas y reglas con las cuales 
se enfrentaran a lo largo de su vida. 
 
JANE Nelsen (2002) pág. 236. “El proceso de crear un aula de disciplina con amor es 
como armar un rompecabezas. Las piezas de este rompecabezas son: la creación de una 
atmósfera de afecto basada en la amabilidad y la firmeza, la dignidad y el respeto 
mutuo; el uso de las herramientas de la disciplina con amor en el aula; la comprensión 
de las cuatro metas erradas del comportamiento”. 
 
La colaboración con otros profesores para adoptar los pasos de la ayuda mutua entre profesores 
para la solución de problemas, y realizar las reuniones de motivación; la celebración de entrevistas 
entre padres, profesores y estudiantes para comunicar el progreso y encontrar formas de motivar a 
los estudiantes; la celebración de reuniones de clase periódicas; y el usó de la motivación a través 
de la crítica constructiva. 
 
El objetivo de la disciplina con amor es sin duda la salvaguardia del orden, de la seguridad y del 
trabajo armónico de la educación dentro del aula de clases. En una clase en la cual el educador 
encuentre difícil mantener el orden y la disciplina, los estudiantes pueden desmotivarse y 
tensionarse y el clima educativo disminuye su calidad, lo que puede llegar a la falencia en el 
cumplimiento de los propósitos y metas la disciplina con amor se va construyendo por medio de la 
reflexión, el diálogo y los principios de que son los propios estudiantes los que deben asumir sus 
responsabilidades consigo mismos y con los demás miembros de la comunidad estudiantil.  
 
La disciplina en el aula 
 
El trabajo docente en el aula está orientado por las directrices del Ministerio de Educación acerca 
de la convivencia pacífica y el Buen Vivir como lo señala la Constitución de nuestro país “El 
régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 
del sumak kawsay”,  las políticas de la Institución a través de los códigos de convivencia que 
definen una organización dentro de la cual  cada estudiante se esfuerza por ser un miembro útil a la 
comunidad.  
 
La escuela o la institución junto al maestro crean el espacio donde los estudiantes se van ubicando 
de acuerdo a su nivel, sus conocimientos previos que ya en el aula  van adquiriendo confianza para 
el ejercicio de una práctica efectiva del proceso enseñanza-aprendizaje utilizando las herramientas 
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tecnológicas que le permiten integrarse a la sociedad y comprometerse con ella para la construcción 
de cambios significativos.   
 
El docente debe a los estudiantes impartir una educación humanista, basada en las teorías y 
prácticas pedagógicas a fin de educarle por la vida y para la vida, iniciando su tarea a partir de la 
resolución de problemas cotidianos, respondiendo a las exigencias de su vida individual y socio 
grupal.  
 
De la misma manera cuando el maestro conoce la realidad de sus estudiantes éste aporta 
comprendiéndoles mejor, establece un diálogo más fluido, a partir de las intervenciones de cada 
uno comienza a organizar el trabajo, hace un listado de informaciones obtenidas sobre 
descubrimientos, sentimientos, pensamientos expresados, de esta forma inicia el aprendizaje, 
mientras tanto el alumno es aquel ser afiliativo, autónomo que aprende haciendo individualmente o 
en participación colectiva las tareas diarias escolares, porque a medida que va avanzando su 
desarrollo los cargos se amplían y se diversifican, asignándoles responsabilidades con sus 
compañeros, las tareas son específicas que aportan a su autodesarrollo, comparten sus intereses, se 
apoyan mutuamente y buscan un bienestar común. 
 
Aspectos de la disciplina 
 
Las familias transmiten sus métodos de disciplina y sus expectativas a los niños de generación en 
generación. 
 
Cuando los intentos de disciplinar al niño no tienen éxito, puede ser beneficioso consultar con 
alguien fuera de la familia para que nos ofrezca sugerencias sobre la crianza del niño. Los 
profesionales especializados en el desarrollo y el comportamiento infantil pueden darle 
información acerca de la manera de pensar y de desarrollarse el niño. También pueden sugerir 
métodos para modificar el comportamiento; con la paciencia de los padres y la ayuda de los 
profesionales cuando sea necesaria, puede allanarse el camino para que los niños aprendan lo que la 
sociedad espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de sí mismos. 
 
El dominio de sí mismo o auto-control no ocurre automáticamente o de repente. Los niños 




BAILEY, B. I (1997). “El auto-control corrientemente comienza a los seis años. Cuando 
los padres Programa en el proceso, el auto-control aumenta durante los años escolares. 
Los adolescentes pueden todavía experimentar y rebelarse, pero la mayor parte de ellos 
pasa por este período y llega a ser un adulto responsable, especialmente si desde 
temprana edad han experimentado un buen entrenamiento” pág. 78. 
 
Se debe revisar es que todos somos diferentes bajo ese lineamiento la forma que se va a manejar la 
disciplina es decir ir construyendo y formando lineamientos, es distinta las diferencias fluctúan en 
características tales como temperamentos, carácter, situaciones familiares, etc. Recordemos que 
toda la etapa de desarrollo del niño cuando los niños están pequeños es un abanico de 
posibilidades, está abierta la carga genética también determina mucho el carácter de cada quien y 
no se puede negar sin embargo como se va desarrollando la personalidad dependerá a como se 
maneje las cosas. 
 
Modelo para el manejo de la disciplina en el aula 
 Habilidad que no se limita al ámbito educativo. 
 Capacidad de autocontrol llevada a todas las esferas de la vida. 
 Requiere de un Aprendizaje 
 Ayuda a reorientar la conducta perturbadora hacia formas de conductas positivas. 
 
La disciplina tiene un papel primordial dentro de la educación  y la sociedad actual; puesto que 
permite que las personas adquieran un control de su comportamiento. 
 
¿Cómo es posible lograr disciplina? Si el maestro en el momento que se presenta un mal 
comportamiento por parte del alumno sabe orientarlo de una manera correcta de acuerdo a lo que 
quiere lograr, el alumno modificará su conducta de lo contrario si continua con su  indisciplina el 
maestro lo etiquetará de manera negativa provocando un conflicto entre ellos. 
 
La actitud de la maestra Parvularia frente a la actitud indisciplina de ser semejante a la de un 
médico en vez de lanzar coléricas reprimendas y aplicar castigos empleará procedimientos 
constructivos para motivar y para encausar positivamente las energías vitales de los niños en busca 
de una adaptación al medio escolar pero la tarea de la maestra para disminuir la indisciplina 
inadecuada no es fácil ya que el niño aprende de su hogar buenas o malas costumbres.  
 
Poco apoyo del hogar.- Para los docentes, el desinterés de los alumnos por la falta de 
acompañamiento de los padres ya que trabajan y quedan a cargo de abuelos, tíos, etc. que no 
ejercen la autoridad adecuada. 
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Tener hijos que obedecen respetuosamente y de buen grado es algo maravilloso. Sin embargo, es 
mejor todavía tener hijos que creen en sí mismos. 
 
Lo bueno de tener hijos que se sienten contentos consigo mismos es que tienden a portarse muy 
bien; mientras más alta sea su autoestima, mejor fue su conducta. Claro que puede haber períodos 
de mala conducta, incluso en un chico con una autoestima saludable, pero lo más probable es que 
éstos no sean severos ni prolongados. 
 
Fortalecer la autoestima en sus hijos es parte integral del programa de la Disciplina con amor. 
Después de haber conocido el sistema, ustedes aprenderán: 
 
 Cómo se forman las creencias, tanto positivas como negativas.  
 Por qué son tan poderosas las creencias. 
 El proceso de tres pasos para inculcar creencias fuertes y positivas en sus hijos. 
 Cómo volver positivas las creencias negativas. 
 
Además de mejorar enormemente la conducta, ayudar a los chicos a crecer con convicciones 
positivas tiene otras ventajas. Los niños que crecen sintiéndose bien consigo mismos tienden a 
querer mucho a sus padres. Después de todo, son quienes dedicaron su tiempo, su esfuerzo y su 
cariño a formar en ellos esa autoestima. Tal vez sea igualmente importante notar que los niños que 
confían en sí mismos se defienden de las presiones negativas de sus compañeros. Como se sienten 
seguros, no necesitan “seguir la corriente” para lograr que los aprueben; lo más probable es que 
analicen las situaciones y que actúen utilicen los valores con que se educaron. 
 
Cuando de disciplina se trata, la clave es la prevención. La mejor manera de manejar un problema 
disciplinario es empezar por evitar que se produzca. De esto se trata la Disciplina con amor. 
 
La escuela y los docentes: Otras figuras cruciales en la de límites 
 
Es frecuente que los padres sientan que una manera de compensar esta situación es no poner 
límites, no regañarlos ni contradecirlos durante el escaso tiempo que comparten con ellos. Y es 
entonces cuando se desencadena gran parte de las dificultades asociadas a la falta de límites.  
 
El hecho de que el niño pase pocas horas diarias con sus progenitores no exime a los padres del rol 
que ejercen; poner límites, procurar cierto grado de obediencia, exigir determinados 
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comportamientos y negar de tanto en tanto solicitudes de las criaturas continúan siendo atributos 
necesarios para la educación de los niños en el hogar. 
 
La institución educativa tiene un papel central en la socialización de los niños, independientemente 
del tiempo que éstos pasen en la escuela y en la casa. La escuela continúa con su rol socializador y 
pedagógico, y en algunos casos incrementa y adquiere otras responsabilidades con los niños, 
referentes al cuidado físico y emocional, que antiguamente estaban encomendadas exclusivamente 
a la familia: cambiar pañales, dar la mamadera o de comer, acunar, contener berrinches, establecer 
límites, estimular capacidades cognitivas y motoras.  
 
De hecho, históricamente se estableció los seis años como edad base de inicio de la escolaridad 
formal, en la medida en que antes de dicha edad se consideraba que los niños no requerían 
instrucciones pedagógicas formales, sino sólo cuidadas corporales y afectivas.  
 
Hoy en día, algunos profesionales consideran que la edad conveniente para comenzar la 
escolarización es la de tres años. Las escuelas y sus docentes se encuentran con niños muy diversos 
y provenientes de distintos mundos familiares (con valores, normas y hábitos diferenciales), y 
deben procurar una convivencia aceptable dentro del salón y de la institución; con niños que aún no 
tienen (o sólo de manera muy precaria) una maduración física y emocional que les permita 
autorregularse autónomamente.  
 
En estas circunstancias, el límite entre cuidar y criar (o educar) se torna difuso. Los niños están en 
instituciones y con docentes para ser cuidados pero también -y por este mismo hecho- para ser 
educados. No es posible disociar o tan sólo delegar el cuidado sin que se entremezclen pautas de 
educación.  
 
Métodos alterativos para establecer límites disciplinarios  
 
Incentivar la cooperación y la responsabilidad.- Hay muchos adultos que, para lograr una 
determinada conducta del niño, le prometen una golosina, un juguete, u otro objeto preciado. Esta 
forma de proceder -su mecanismo- es muy similar al del castigo. El niño se comportaba de manera 
acorde a lo solicitado por los padres para evitar una reprimenda, con la recompensa pasa lo mismo: 
el niño cumple, ya no para evitar un estímulo displacentero, sino para recibir lo prometido. En 
ambas situaciones el niño obedece en función de evitar o ganar el premio;  pero no se produce un 
aprendizaje en cuanto a una interiorización óptima de límites.  
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El niño lo hace por ese estímulo (evitar el castigo, ganancia de recompensa), no porque se le esté 
enseñando cómo es apropiado comportarse y qué debe hacer y qué no. El manejo del niño en estos 
términos es una trampa sin salida: cada vez que pretendamos que se porte como corresponde, que 
se maneje adecuadamente con los demás, deberemos premiarlo para obtener su obediencia.  Hay 
que modificar este enfoque por reconocimiento transitar el premio al reconocimiento, la diferencia 
es que el premio condiciona, el reconocimiento celebra lo que hace el niño, la niña sin haberlo 
condicionado es una clave fundamental para entender este proceso. Y con esta pregunta 
terminamos: ¿y qué pasará cuando le solicitemos algo sin otorgarle nada material a cambio? Me 
parece que ustedes ya están en condiciones de figurarse la respuesta. 
 
El punto en cuestión es que el establecimiento de límites se puede llevar adelante incentivando la 
cooperación y la asunción de responsabilidades por parte del niño. En definitiva, estos aspectos son 
algunos de los resultados más importantes de los límites: que los niños se eduquen para vivir y 
desarrollarse armónicamente en la sociedad. Por supuesto que esta estrategia requiere tiempo y 
esfuerzo de los progenitores. Esta forma de puesta de límites no se realiza desde la promesa de 
recompensa, desde el castigo, ni desde la imposición autoritaria de los adultos.  
 
Debe promoverse que el niño desde pequeño vaya asumiendo comportamientos y acciones que 
signifiquen una cooperación en el desarrollo cotidiano de las tareas y del autocuidado de la familia; 
a la vez que se incorporen las normas, costumbres y valores familiares. Es muy diferente solicitarle 
al niño que tienda la mesa -o que lleve el mantel o las servilletas, si es muy pequeño- porque sí, por 
el hecho de que da la orden mamá, papá o quien sea; a que se le solicite que “por favor ayude a 
tender la mesa” y se le transmita que se necesita su ayuda, y que es una forma de cooperar con la 
familia.  
 
A los niños pequeños les gusta mucho cooperar y ayudar en los quehaceres domésticos; e imitan lo 
que los adultos hacen. Es necesario que el niño tenga su lugar en la familia y sus funciones en el 
hogar. Por supuesto, con un elevadísimo grado de flexibilidad cuando los niños son muy pequeños, 
evaluando qué pueden hacer y qué no en la etapa evolutiva en la que se encuentran. La 
gratificación para los pequeños es tanto colaborar como recibir el agradecimiento explícito de 
quien solicitó la ayuda: diciéndoles “gracias”, halagando la manera en que hicieron lo que le 
solicitamos, dándoles una caricia o emitiendo una sonrisa. 
 
De esta manera se está incentivando al niño desde pequeño a colaborar y a asumir 
responsabilidades, a saber que cada uno tiene obligaciones que cumplir por el hecho de que hacen 
al bienestar de sí mismo y del resto de la familia. Desde esta perspectiva el niño tiene un lugar 
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como sujeto activo en el núcleo familiar y no como alguien que recibe órdenes o que espera que 
todo lo hagan por él. Además, si es reconocido -no con recompensas materiales-por la tarea 
realizada, esto constituye un acto de cariño que le transmite que él puede, que se confía en sus 
capacidades de realización y que es importante para el desarrollo de la familia. Y como vimos 
páginas atrás, estas cuestiones son funda-mentales en el desarrollo de una buena autoestima: 
sentirse seguro, aceptado, res-petado, apoyado, valioso, amado y útil. 
 
La participación activa en el seno familiar no se restringe únicamente a realizar tareas -de 
complejidad variable según la edad del niño-; sino también a establecer las normas y pautas de 
convivencia con el resto de los miembros de la familia. La asunción de responsabilidades implica 
comprometerse, consensuar y acatar las normas. Si el niño siente que, además de obedecer, también 
puede participar de la definición de algunas reglas (una muy frecuente, de la que he tomado 
conocimiento, es que los hijos les instan a los padres a que no fumen en determinados espacios del 
hogar), se encontrará más comprometido a cumplir. Se fomenta así actitudes recíprocas en cuanto 
al respeto de cada uno. 
 
La disciplina inductiva: un camino hacia el razonamiento, la negociación y el consenso de los 
límites 
 
La disciplina inductiva se basa en un estilo educativo de tipo democrático este estilo tiene como eje 
las necesidades de los niños, por sobre la de los adultos.  
 
Es decir, no se apela a una estrategia cómoda para los progenitores o los maestros (como en el caso 
de los modelos autoritario, permisivo y negligente); sino que exige un elevado nivel de esfuerzo de 
éstos en beneficio del desarrollo de la autonomía y el autocontrol en los niños y jóvenes.  
 
Esta disciplina se basa en un elevado nivel de demostración de afecto, de aceptación del niño y en 
una adecuada comunicación con él. La particularidad reside en que los pilares de este tipo de 
educación están constituidos por el razonamiento, la explicación y la negociación sobre las reglas. 
Los adultos no imponen mandatos “porque sí” y los niños no obedecen “porque el adulto así 
dispone”. 
 
Ello significa que gran parte de las normas y reglas se establecen mediante el consenso, en la 
medida que sea posible, entre el adulto que manda y el niño que obedece. Pero además de procurar 
el consenso, existen y se dan a conocer los justificativos por los cuales se pretende que las reglas se 
cumplan. En este sentido, el adulto debe esforzarse por explicar al niño por qué exige lo que exige; 
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y siempre fue por el bienestar de este último y no por un principio antojadizo o una “ley del 
mínimo esfuerzo” del adulto. Sin duda constituye un esfuerzo para éste, puesto que además de una 
explicación didáctica sobre los porqués de la medida, hay que dar espacio para que los niños 
opinen sobre los justificativos y hasta, incluso, desacuerden con los esgrimidos por los adultos. Si 
el niño debe obedecer, debe tener derecho a discutir la norma. Y hasta ser partícipe de su 
definición.  
 
El adulto que manda se encuentra en el compromiso de escuchar a quien debe obedecer (el niño) y 
hasta rectificar su decisión (su norma, regla o mandato) si los argumentos que presenta el niño son 
acertados. Entonces, el principio de la disciplina inductiva es que las normas -en lo posible- sean 
consensuadas, compartidas y flexibles. Que uno deba cambiar una orden o norma no significa un 
proceso de “auto-desautorización” sino de reflexión, de escucha y respeto hacia el otro. 
 
El proceso continuo de razonamiento y explicación conduce a que los niños puedan ir 
comprendiendo la lógica de las normas y reglas, y su consecuente interiorización. Se aprende a 
respetarlas, a interiorizar los límites; pero también a desarrollar un principio de razonamiento, que 
sin duda fue sumamente productivo en el devenir de las futuras relaciones interpersonales.  
 
Este tipo de disciplina fomenta el desarrollo de la autonomía, de la autoestima y del autocontrol 
desde períodos tempranos. La participación de los niños y adolescentes en el establecimiento de las 
normas conforma una trama de interacción en la cual éstos se sienten respetados, apoyados, 
escuchados y queridos de manera incondicional. 
 
La lógica sobre la cual se sustenta este posicionamiento se basa en que la disciplina, la 
interiorización de los límites, la comprensión del sentido de las normas no se alcanzan mediante 
procesos de “transmisión” de un adulto responsable a un niño sino que se construyen como dice el 
paradigma constructivista.  
 
La construcción del sentido de las reglas requiere la participación activa y la interacción entre los 
miembros, y no un sometimiento (acatamiento) pasivo a las determinaciones de los adultos. Tener 
la posibilidad de participar en la definición de las normas, tomar decisiones en torno a ellas 
propicia el compromiso en su cumplimiento, puesto que es parte constitutiva de la propia voluntad 






Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según cómo las acciones se 
puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño se comporta mal cuando no obedece a sus 
padres y no cumple con aquello que se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento genera un 
castigo por parte de la autoridad social (los padres, los maestros, un juez, etc.). 
 
El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata de la forma de 
proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno. 
 
Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser humano frente al medio. Cada 
interacción de una persona con su ambiente implica un comportamiento. Cuando dicho 
comportamiento muestra patrones estables, puede hablarse de una conducta. 
 
Manera de proceder que tiene las personas  
 
Las vivencias previas al ingreso en la institución educativa imprimen aprendizajes culturales que se 
suceden en el interior de la familia. El niño ingresa a la escuela con un bagaje referente a formas de 
percibir, de comportarse, de moverse, de valorar, que caracterizan la manera de experimentar las 
vivencias, valorar determinadas formas de conducta e interpretar los acontecimientos. Es decir, los 
niños ingresan a la escuela con toda una constelación de valores, predisposiciones, preferencias, 
actitudes, formas de pensar, interpretar y percibir. 
 
Sin duda, todos los estudios sociales se expresan sobre las grandes mutaciones del sistema social 
contemporáneo: de los valores, creencias, hábitos y costumbres que, hasta hace muy poco tiempo 
atrás, eran incuestionablemente aceptados. Y de la mano de la transformación de la sociedad, 
también se alteran la vida cotidiana, los roles sociales de los hombres, las mujeres y niños, las 
formas de comportamiento y las funciones de las instituciones educativas y la propia constitución 
de las familias. 
 
Comportamiento sugerido eficaz para la crianza de los hijos.- La madre no debe dejar solo al 
niño hasta que este condicionado y adaptado a apartarse de su madre porque puede resultar con 




El juego o trabajo en grupo es importante por lo que se debe ofrecerle al niño oportunidades para 
que pueda interactuar eficazmente con los demás y no sea individualista sin olvidar las relaciones 
entre niños y niñas. 
 
La escuela y la función del grupo.- A través de la escuela, el niño se incorpora a un grupo social 
que se rige por patrones distintos a los que imperan en el marco familiar. En casa ser aceptado 
equivale a ser bueno y hacerse amar por los mayores; en el colegio o con los amigos, en cambio, ha 
de hacerse valer por sí mismo. Este paso es de gran importancia para todos, por cuanto constituye 
su primer contacto con pautas de socialización ajenas al marco estrictamente parental. 
 
Dimensiones de comportamiento 
 
A las ideas con base normativa sobre los actuales y futuros modos de comportamiento y 
dimensiones conducta frente a la acción de profesores y alumnos. 
 
La escuela no puede entonces conducirse como si no existiera ningún proceso educativo por fuera 
de su propio sistema; de hecho trabaja sobre una formación iniciada (y bastante consolidada) en un 
ámbito particular: la familia. Dado que la socialización y la puesta de límites son procesos que se 
llevan adelante en estos dos ámbitos (familiar y escolar), lo razonable es que se establezcan pautas 
coherentes entre la escuela y la familia, orientadas hacia objetivos comunes en cuanto a la 
educación y el comportamiento de los niños. Sabemos que ello no es fácil, debido a la lógica 
diversidad de situaciones, patrones culturales y comportamentales que porta el alumnado.  
 
Pero la escuela tampoco puede anclarse en el otro extremo: aspirar a la homogeneización absoluta 
de los niños. Hay diferencias irreductibles, específicas de la biografía y de la cultura familiar de 
cada niño que la escuela debe contemplar.  
 
La fluida comunicación entre la familia y la escuela es el nexo imprescindible para ello. Pero 
también lo es para comprender los distintos estados y momentos que puede estar viviendo el niño, 
y que requieren del colegio una forma determinada de conducirse ante la situación de la que se 
trate. En muchas ocasiones, por ejemplo, la escuela -sus docentes-ignora que la familia se 
encuentra atravesando una difícil etapa (un divorcio, una enfermedad, un problema económico, o 
de otro tipo), que repercute directamente en el comportamiento y rendimiento escolar del niño.  
 
Circunstancia que requeriría de parte de los docentes una contención y miramiento especial hacia el 
niño, hasta la superación del período más crítico. Sin este intercambio entre familia y escuela, se 
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corre el riesgo de actuar de manera improcedente y malinterpretar las conductas, aparentemente 
inapropiadas, presentes en los niños. 
 
Comportamiento consciente.- El comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un 
proceso de razonamiento. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es saludar a un conocido 
cuando lo vemos en la calle. 
 
Comportamiento inconsciente.- El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de 
manera casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la acción 
(como rascarse tras una picadura de mosquito). 
 
Comportamiento voluntaria.- El comportamiento voluntaria es la que es causada, la que podemos 
controlar por ejemplo, cuando se quiere que un niño ingiera un alimento que no es muy llamativo, 
se aíslan de su vista otros alimentos para que así el pueda consumir el nutritivo. 
 
Comportamiento involuntario.- El comportamiento involuntario es el que no podemos controlar 
como las emociones, estas ocurren en el interior del  cuerpo; por ejemplo antes de  mostrar un 
estado de ánimo como la ira fue porque antes de ser expresado lo sentimos en el interior. 
 
Comportamiento público.- El comportamiento público es lo contrario, ya que se desarrolla frente 
a otros seres humanos o en espacios compartidos con el resto de la sociedad. 
 
Comportamiento privado.- El comportamiento privado tiene lugar en la intimidad del hogar o en 
soledad. En este caso, el individuo no está sometido a la mirada de otras personas.  
 
Estrategias para manejar el comportamiento  
 
Se puede establecer las siguientes estrategias:  
1. Evaluar el comportamiento y conducta constantemente a través de la utilización de 
registros (anecdótico) y reportes (diario, semanal).  
2. Es importante dar ejemplo y la constancia de seguir reglas, orden, etc., para cumplir esto se 
puede aplicar el llamado “tiempo fuera” corresponde a una duración un minuto por cada 
año de edad en un lugar determinado para pensar sobre los actos cometidos. 
3. Actitud amable pero firme para que el niño cumpla lo establecido (reglas, normas, órdenes) 
como por ejemplo inculcar hábitos de orden, cooperación e higiene. 
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4. Comunicación asertiva mediante mensajes positivos 
5. Dejar que el niño exprese sus emociones, pensamientos y sentimientos  
6. Fomentar la autoestima, afecto, confianza y toma de decisiones en este punto se pueden 
utilizar técnicas como el juego, títeres, actividades grafoplásticas (pintura, modelado, 
rasgado, etc.), felicitaciones, reconocimientos, designación de responsabilidades (ayudante 
– monitor). 
7. Ambientación agradable que brinde confianza y amor.    
 
Normas de comportamiento 
 
Para poder entender más claramente el término disciplina y distinguir los tipos de comportamiento 
y actitudes de alumnos y educadores dentro del proceso educativo fue necesario tener una idea 
clara de educación. Dentro de las instituciones escolares se produce una relación interpersonal entre 
maestros y alumnos a través de la educación, proceso que incluye transcurso que  produce  cambios 
de la naturaleza ya sea en el estado mental del individuo.  
 
Para este estudio se considera  dos aspectos fundamentales para que reproduzca una verdadera 
educación que algo de valor pueda ser transmitido a la persona a la cual se intenta educar como 
son: 
- el alumno debe interesarse en lo valioso que ha recibido al existir interés asimilará 
suficiente conocimiento, y,  
- ayuda para comprender y dominar lo que ha aprendido.  
 
Los niños no sólo interiorizan las pautas de comportamiento, las normas y los roles que se juegan 
en su familia, sino también otras en el interior de las instituciones. Por ejemplo, qué se espera de un 
niño en la escuela, en relación con su comportamiento, acatamiento de normas y obligaciones, es 
bastante diferente de las expectativas en el hogar.  
 
De algún modo, las instituciones educativas enseñan al niño cómo insertarse y conducirse en otros 
ámbitos de la sociedad, diferentes a la familia. Se aprenden, así, otros componentes afectivos, 
normativos y también cognitivos. Por supuesto que este tipo de socialización no está tan cargado de 
afectividad como sí lo está la socialización primaria; dado que las relaciones afectivas con los 
miembros de las instituciones no son tan intensas y significativas como las de la familia. Ni 
tampoco son de demasiada intimidad; en las instituciones tenemos algunos lazos estrechos, pero 
también un elevado grado de anonimato.  
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Por ejemplo, puede haber un vínculo cercano entre el alumno y sus maestros y compañeros; pero 
en la generalidad de la escuela (por ejemplo en relación con los niños de otras aulas, otros turnos, 
otros maestros), cada alumno es prácticamente desconocido para la gran mayoría. 
 
Normas y valores  
 
Es importante establecer normas y valores dentro de la escuela y el hogar entre las cuales deben 
estar íntimamente relacionadas con:  
 














                              Elaborado por: María Fernanda Martillo (2012) 
 
Todo esto es posible. Centenares de psicólogos y de terapeutas familiares enseñan el sistema de la 
Disciplina Inteligente como parte de su práctica; algunos incluso les aconsejan a sus clientes 
adoptarlo. Cuando se les pregunta por qué, responden simplemente: “Porque funciona”, y  explican 
que aunque existe una buena cantidad de información sobre cómo educar a los hijos, la Disciplina 
Inteligente es fácil de usar y notablemente eficaz. 
 
La Disciplina con Amor brinda a los padres un medio efectivo de educar a los hijos y, al mismo 
tiempo, de fortalecer sus vínculos con ellos. Ustedes se darán cuenta de que es perfectamente 










































FE EN DIOS  
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reconocimiento sin destruir sus buenas relaciones con sus hijos. Si pueden inspirar amor y 
cooperación al mismo tiempo, estuvo haciendo muy bien su labor de padres. 
 
Definición de términos básicos 
 
Amor.- Acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas 
hacia otros (o hacia uno mismo) y basadas en el afecto. 
 
Auto control.- Capacidad de persistir, cuidar e impulsar la dirección de nuestros actos. No actuar 
de manera impulsiva tener dominio de nuestro proceder. 
 
Castigo.- Procedimiento de presentación (aplicación) o retiro de una determinar estimulación 
capaz de generar en el individuo una conducta de evitación o de escape. 
 
Conducta.- La conducta comprende todo lo relacionado con el desarrollo  cronológico del niño 
especialmente  en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices. La conducta se 
refiere a lo que actuamos con más frecuencia son patrones estables. Como por ejemplo conductas 
innatas de (comer, dormir, vestirse, etc.) y conductas adquiridas las que son aprendidas ( lenguaje, 
gustos, actitudes ,etc.). 
 
Comportamiento.- El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se 
trata de la forma de proceder de los niños o personas frente a los estímulos y en relación con el 
entorno. Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las circunstancias en cuestión. 
El comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un proceso de razonamiento. Un ejemplo 
de este tipo de comportamiento es saludar a un conocido cuando lo vemos en la calle. 
 
Constructivismo.-  Movimiento en el que  confluyen diversas corrientes y tendencias aportando 
cada cual su particular concepción acerca del conocimiento, su carácter el proceso de su 
elaboración (construcción). 
 
Disciplina.- “Es la habilidad que tiene la persona para plantearse una meta y persistir hasta 
alcanzarla y hasta tener control de sus impulsos, para dirigir la personalidad en su conducta, 
cuidando de no afectar los derechos de los demás”. 
 
Niño o Niña.- “Es la persona que no ha cumplido doce años de edad”. 
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Normas.- En cargada de regular la conducta de la personas a través de prescripciones y 
prohibiciones generales, válidas para los actos del mismo tipo.  
 
Paradigma.-  Es una filosofía de educación. Conjunto de relaciones científicas universalmente 
reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones de una 
comunidad científica. 
 
Respeto.- Veneración, acatamiento que se hace a alguien.  Miramiento, consideración, deferencia. 




Este estudio tiene su referente legal en la Constitución de la República del Ecuador Asamblea 
Constituyente 2008. 
 
Sección Octava de la educación Art. 66.- La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 
democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará 
un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el 
trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 
especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 
 
El Sistema Educativo Ecuatoriano, en los artículos constitucionales sobre educación en su Art. 66. 
Menciona que la educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, 
la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 
garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 
permitan alcanzar estos propósitos. 
 
Capítulo Primero; Principios Fundamentales,  el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 
habitantes. 
 
Capítulo segundo; Derechos del Buen vivir, sección Quinta Educación; Que, el Art. 26 de la 
Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho de las personas 
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a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 
Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; fue participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar; 
 
Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre otros principios que la 
educación responderá al interés público, y no estuvo al servicio de intereses individuales y 
corporativos.  
 
Del Título VII del Régimen del Buen Vivir Capitulo primero Inclusión y equidad  de la 
Constitución de la República del Ecuador, Que, el Art. 344 de la Sección Primera, Educación; 
determina que el sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación 
inicial, básica y bachillerato, y estará  articulado con el Sistema de Educación Superior; 
 
Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será responsabilidad del 
Estado: 
 
Numeral 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 
de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 
las instituciones educativas públicas. 
 
Numeral 2.- Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 
derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos fueren espacios de detección temprana de 
requerimientos especiales. 
 
Numeral 6.- Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 
integridad física, psicológica y sexual de las  estudiantes y los estudiantes. 
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Educación Superior Art. 75.- Funciones y garantías de las universidades y escuelas politécnicas.-
serán  funciones de las Universidades y de las Escuelas Politécnicas la investigación científica, la 
formación profesional y técnica la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los 
sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del 
país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, como métodos y 
orientaciones especificadas para el cumplimiento de estos fines. 
 
Código de la Niñez y Adolescencia: Publicado por ley No. 100. En registro Oficial 737 de 3 de 
Enero del 2003. Congreso Nacional. 
 
Libro primero 





Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y 
la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el 
fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 
dignidad y equidad. 
 
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 
niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos 
conforme al principio de interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 
integral 
 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 
de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 
trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 
para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 
cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 
adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 
niños, niñas y adolescentes. 
 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 
básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios 
con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 
elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables en cada uno de sus respectivos literales. 
 
Ley Orgánica de Educación Intercultural Segundo Suplemento función Ejecutiva presidencia 
de la República  
 
Título I, de los principios generales, capítulo único del ámbito, principios y fines 
Art 1- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 
generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 
la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 
 
Art 2.- Principios generales.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 
principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 
sustentan, definen y rigen  las decisiones y actividades. Literal i Educación en valores.- La 
educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, 
la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia; 
 
Art. 3.- Fines de la educación.- Literal a.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los 
estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento 
de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las 
personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 
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Literal g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las 
personas para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que permita en el 
marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay. 
 
Caracterización de las variables 
 
Variable dependiente: 
Disciplina con amor 
 
Variable independiente:  
Comportamiento 
 
TABLA N° 1 Variables  
 
Variable independiente  Variable dependiente 
Comportamiento  Disciplina con amor 
El comportamiento puede ser consciente 
o inconsciente, voluntario o involuntario, 
público o privado, según las 
circunstancias que lo afecten.  
Es la instrucción sistemática dada a discípulos para 
capacitarlos como estudiantes en un oficio o 
comercio, o para seguir un determinado código de 




 Voluntario  
 Involuntario 
 Público  
 Privado 
 Normas y valores 
 Principios y reglas 
 Códigos de convivencia 







Diseño de la investigación 
 
La investigación que se realizó fue de tipo cualitativo que parte del análisis de estudio del 
comportamiento en el aula en el cumplimiento de las estrategias disciplinarias, para el estudio que 
utilizó los métodos, técnicas e instrumentos necesarios como la inducción que empieza con el 
aprendizaje desde un entorno universal, hasta llegar a la aplicación del programa disciplina con 
amor. 
 
La investigación se basa en un estudio socio – educativo porque se busca aplicar de las actividades 
disciplinarias para el desarrollo de la conducta las niñas y los niños del primer año de educación 
general  básica del Unidad Educativa Julio María Matovelle que genere la integración tanto del 
alumno con la maestra como con los padres de familia. 
 
La investigación tuvo un enfoque descriptivo y crítico propositivo de carácter cualitativo. En 
cuanto sus resultados son sometidos al análisis de causa efecto y crítico-propositivo, por la 
interpretación valorativa de la propuesta a elaborarse para lograr estrategias significativas y 
funcionales a través de la utilización de la disciplina con amor. 
 
También se enfoca en un tipo de investigación documental fundamentado también en un diseño de 
campo, ya que para su desarrollo se recurre a la utilización de datos que han sido obtenidos por 




La Unidad Educativa Julio María Matovelle cuenta con 1258 estudiantes de 1ero. a 10mo año . De 
los cuales 710 son estudiantes de 1ero. a 7mo. de básica, el 1er. Año de educación general básica 
está dividido en paralelos A, B y C, de acuerdo al área de estudio el primer año de educación básica  
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posee 96 alumnos de los cuales escogimos una muestra que es el paralelo “B” en el mismo hay 30 
alumnos divididos en 15 niñas y 15 niños. 
 
La Unidad Educativa Julio María Matovelle está situada en el sector de la Real Audiencia al norte 
de la cuidad de Quito. El sector es considerado de nivel medio alto por lo tanto los niños que 
asisten a esta prestigiosa institución pertenecen a ese nivel. 
 
Por ser la institución católica los padres la prefieren por la formación de valores espirituales que 
pueden brindarle a sus hijos. Pero la mayoría de los niños y jóvenes no practican estas normas ya 
que en casa no son exigidas como por ejemplo: el hábito de la oración, respeto, ir a misa etc.,  lo 
que hace difícil la labor del maestro en inculcarles. 
 
Es por eso que el primer año es importante ya que es cuando el niño está dispuesto a aprende 
nuevas cosas a conocer su entorno porque cuando ya pasan a los años siguientes se van olvidando y 
se hace más difícil inculcarle esos valores religiosos. 
 
Para la investigación se tomó en cuenta  a estas unidades de investigación:  
 
TABLA N° 2 Población   
 
PERFIL NUMERO 
  Maestra Parvularia 2 
Maestros especiales  4 
Padres de familia  30 
TOTAL 36 
Elaborado por: María Fernanda Martillo 2012 
 
Los niños del primero de básica paralelo B son unos activos, despiertos otros tímidos y pocos 
sociables pero su falencia esta en respetar, seguir reglas y normas de convivencia se ha observado 
que esto se debe a que sus padres trabajan, los niños quedan a cargo de abuelitos consentidores, 
permisivos o de personas contratadas con el fin de atenderlos hasta el retorno de sus padres los 








OBJETIVOS MARCO TEÓRICO VARIABLES TÉCNICAS 
 ¿Cómo incide 
la disciplina con 
amor en el 
comportamiento de 
las niñas y niños del 
primer año de 
educación general 
básica paralelo “B” 
de la Unidad 
Educativa Julio 
María Matovelle, 
Quito, año lectivo   
2011 - 2012?  
 ¿Cómo es el 
comportamiento 
de las niñas y 
niños del primer 
año de educación 
general básica 




año lectivo   2011 
- 2012?  
 
 
 Determinar cómo es 
el comportamiento 
de las niñas y niños 
del primer año de 
educación general 
básica paralelo “B” 
de la Unidad 
Educativa Julio 
María Matovelle, 
Quito, año lectivo   
2011 - 2012 
 
V. Independiente   
Comportamiento 
 
Manera  de proceder  








 Pública  
 Privada 
V. Independiente   
Comportamiento  
D. Conducta 















 ¿En qué se 
caracteriza la 
disciplina con 
amor de los niños 
y niñas del primer 
año de educación 
general básica 




año lectivo   2011 
- 2012?  
 Investigar en 
qué se caracteriza 
la disciplina con 
amor de los niños y 
niñas del primer 
año de educación 
general básica 




año lectivo   2011 – 
2012.  
V. Dependiente  
 
Disciplina con amor 
 
Es la instrucción para 
seguir un código de 
conducta. 
Dimensiones 
Códigos de conducta 
Normas y valores 
Normas de 
comportamiento 
Principios y reglas 









D. Códigos de 
conducta 
I. Norma y valores 
D. Normas de 
comportamiento 





























 ¿Hay algún  
programa de 
disciplina con 
amor para el 
desarrollo del 
comportamiento 
de los niños y 
niñas del primer 
año de educación 
general básica 




año lectivo   2011 
- 2012?  
 Indagar si hay 
algún  programa de 
disciplina con amor 
para el desarrollo 
del comportamiento 
de los niños y niñas 
del primer año de 
educación general 
básica paralelo “B” de 
la Unidad Educativa 
Julio María 
Matovelle, Quito, año 
lectivo   2011 – 2012. 
   
Realizado por: María Fernanda Martillo 2012. 
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El comportamiento es la 
manera de proceder que 
tienen las personas u 
organismos, en relación 
con su entorno o mundo 
de estímulos. La 
conducta puede ser 
consciente o 
inconsciente, voluntaria 






















































Realizado por: María Fernanda Martillo 2012. 
 
TABLA N° 5  Operacionalización Variable Dependiente  
Variable Dependiente: 














Disciplina con amor 
Es la instrucción 
sistemática dada a 
discípulos para  
capacitarlos como  
estudiantes en un oficio o 
comercio, o para seguir 
un determinado código de 
conducta u “orden”. 
 


































Realizado por: María Fernanda Martillo 2012. 
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Se realizará la observación directa en el 1er año de Educación General Básica a las niñas y los 




Esquema estructurado con preguntas elaboradas que servirán para obtener datos reales y 




Preguntas prediseñadas que fueron la base para establecer un conversación con especialista en el 
tema de la disciplina así como para las autoridades de la Unidad Educativa Julio María Matovelle. 
 
Validez y confiabilidad 
 
La validez de los instrumentos de evaluación elaborados para este trabajo de investigación, como: 
encuestas, entrevistas, lista de cotejos, etc. fue validado por: 
 
 Directora.- Porque conoce el área pedagógica, esto requiere que cada director de escuelas 
posea el conocimiento, las destrezas y los atributos para entender y mejorar la escuela como 
organización y atender lo que le sucede a cada uno de los alumnos que ahí se educan. Entender 
las etapas del crecimiento y el significado de las diferencias individuales.  
 
 Inspector.-  Por estar a cargo de la disciplina de cada uno de los niños está área es importante 
porque ellos pueden evidenciar los problemas en cuanto a la conducta. Es labor del inspector lo 
siguiente: 
 
a) Participar en la planificación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional y en el 
Plan de Trabajo de las Áreas. 
b) Integrar el área de formación con: Desarrollo Vocacional, Cultura Física, Educación en 
Valores y Cultura Estética. 
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 Psicólogo.- El psicólogo educativo es el profesional que posee los conocimientos 
psicológicos, habilidades y valores para planear, prevenir, diagnosticar, intervenir, evaluar e 
investigar, en el ámbito del comportamiento y la educación, a fin de contribuir al bienestar de 
individuos y grupos, con juicio crítico y compromiso social. 
 
 Comité de Padres de Familia.- Son los primeros y principales educadores de sus hijos/as, 
siendo modelo de vida y virtudes humanas, sociales y cristianas. Son miembros activos de la 
comunidad educativa y son corresponsables de la gestión escolar. Fortalecen y califican con su 
participación en las convivencias y Escuela para Padres. 
 
 Presidente del gobierno estudiantil.- Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de 
los estudiantes como miembros de la comunidad educativa. 
 
Permanente defensa de los intereses de los estudiantes. 
Están atentos a cumplimiento del manual de convivencia. 
 
La confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se logrará mediante una prueba de 
piloto aplicada a otro paralelo de la escuela donde se realizará la investigación. 
 
Técnicas para el procesamiento y Análisis de Datos 
 
El presente trabajo de investigación utilizó la estadística descriptiva para mostrar la realidad de los 
niños y niñas del primero de básica paralelo “B” de la Unidad Educativa Julio María Matovelle de 
la ciudad de quito en el período 2011 – 2012. 
 
La interpretación de los datos se referirá al uso demedias aritméticas, desviación estándar y 
gráficos interpretativos. A través de este análisis establecemos las tendencias positivas y negativas 
que aparecen dentro del grupo a los cuales daremos tratamiento con la propuesta elaborada. 
 
Este análisis de datos nos permitirá establecer conclusiones y recomendaciones que mejore la 




PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
El análisis de los datos del instrumento comprende un procedimiento cuantitativo de 
carácter estadístico y se concentra en la representación de los resultados mediante tablas y gráficos. 










La información que se obtuvo se agrupó en  los enunciados, indicadores, dimensiones, y 




A cada opción se le asignó un código numérico de la siguiente forma: 
 
S    =  Siempre 4 
CS =  Casi Siempre 3 
AV   =  A veces 2 




Se utilizó para determinar las frecuencias y sus respectivos porcentajes, para en lo posteriormente 





Cada GRÁFICO tiene su interpretación en función de los enunciados, indicadores, dimensiones y 





Está en relación con los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos, para el 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación, se utilizaron las tablas 
estadísticos y el gráfico correspondiente, en los cuales se describen las características de las 
respuestas emitidas por las personas investigadas. 
 
Posteriormente se describe lo que representan los datos en el proceso investigativo, luego se 
procede a la confrontación con la base teórica referente al tema de estudio para obtener las 
orientaciones necesarias y emitir las conclusiones y recomendaciones. 
 
La encuesta fue aplicada a las 2 maestras del primer año de educación básica paralelo A y C y a los 
4 profesores especiales de las materias de Inglés, Música, Computación y Cultura Física de la 
Unidad Educativa Julio María Matovelle quienes pueden vivenciar  la conducta y disciplina de los 
niños al seguir reglas y normas para una mejor convivencia. Los resultados pretenden indicar la 








Instrumento aplicado a los/as maestros/as 
 
P1. ¿Cree usted que en el primer año de educación básica existe algún problema concerniente 
a la conducta en los niños? 
 
TABLA Nº 6  Problema concerniente a la conducta 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 50% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 2 33% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 2 Problema concerniente a la conducta 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda   
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De los docentes encuestados el 50% de las/os docentes encuestados, los niños, siempre, tienen 
algún problema concerniente a la conducta,  mientras que el 33% responde que, a veces y el 17% 
casi siempre.  
 
Se puede interpretar que existe una igualdad de porcentaje donde existe la posibilidad de que haya 





¿Cree usted que en el primer año de educación 
básica existe algún problema concerniente a la 
conducta en los niños?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
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P2. ¿Tiene problemas de disciplina en su aula por parte de los niños? 
 
TABLA  Nº 7    Indisciplina en el aula 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 83% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
 Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 3   Indisciplina en el aula 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 83% de las/os docentes encuestados, los niños, siempre, tienen 
problemas de disciplina y el 17% casi siempre. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los niños presenten  problemas de disciplina 





¿Tiene problemas de disciplina en su aula por parte de 
los niños?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
43 
P3. ¿Cree usted que los niños actúan de forma consciente en su conducta? 
 
TABLA  Nº 8   Conducta consciente 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 2 33% 
A  VECES 4 67% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 4   Conducta consciente 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 67% de las/os docentes encuestados, los niños, siempre, actúan de 
forma consciente en su conducta y el 33% que responde, casi siempre, actúan de forma consciente 
en su conducta. 
 
Se puede interpretar que el mayor porcentaje indica la posibilidad de que los niños actúan de forma 






¿Cree usted que los niños actúan de forma 
consciente en su conducta?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
44 
P4. ¿Considera usted que los niños son mas indisciplinados que  las niñas? 
 
TABLA  Nº 9  Indisciplina de niños y niñas 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 17% 
CASI SIEMPRE 4 67% 
A  VECES 1 17% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 5   Indisciplina de niños y niñas 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 67% de los docentes encuestados, los niños, casi siempre son más 
indisciplinados que las niñas, el 17% que responde a veces y el 16% que, siempre. 
 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de docentes que opinan que los niños casi siempre 





¿Considera usted que los niños son mas 
indisciplinados que  las niñas?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
45 
P5. ¿Cree usted que todos los actos que tienen los niños son voluntarios?  
 
TABLA  Nº  10  Actos voluntarios 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 33% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 3 50% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 6   Actos voluntarios 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 50% de las/os docentes encuestados, los niños, a veces, todos los 
actos que tienen son voluntarios, el 33% cree que, siempre, y el 17% responde, casi siempre. 
 
Se puede interpreta que el porcentaje alto indica que los actos que tienen los niños son realizados 





¿Cree usted  que todos los actos que tienen los 
niños son voluntarios?   
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
46 
P6. ¿Considera usted que el comportamiento de los niños pueden ser influenciados en la 
escuela? 
 
TABLA  Nº  11  Comportamiento influenciados en la escuela                              
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 33% 
CASI SIEMPRE 3 50% 
A  VECES 1 17% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 7   Comportamiento influenciados en la escuela 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 50% de las/os docentes encuestados, los niños, pueden ser 
influenciados en su comportamiento en la escuela, el 33% siempre, 17% a veces. 
 
Se puede interpretar que es mayor la posibilidad de que los niños puedan ser influenciados en su 
comportamiento en la escuela ya que comparten y conviven con amigos con diferentes 





¿Considera usted que el comportamiento de los niños 
pueden ser  influenciados en la escuela?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
47 
P7. ¿Cree usted que todas las conductas de los niños son públicas? 
 
TABLA  Nº   12   Conductas públicas 
 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 5 83% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 8   Conductas públicas 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 83% de las/os docentes encuestados, los niños, a veces todas sus 
conductas son públicas y el 17%  responde, casi siempre. 
 
Se puede interpretar que el porcentaje mayor demuestra que a veces las conductas de los niños son 





¿Cree usted que todas las conductas de los 
niños son públicas?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
48 
P8. ¿Considera que la aplicación de la disciplina con amor  incidirá en el comportamiento de 
las niñas y niños? 
 
TABLA  Nº 13 Aplicación de la disciplina con Amor 
 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 83% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 9 Aplicación de la disciplina con Amor 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 83% de las/os encuestados, siempre,  la aplicación de la disciplina 
con amor incidirá en el comportamiento de las y los niños y el 17% responde que, casi siempre. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que la disciplina con amor cambie o haga efecto 






¿Considera que la aplicación de la disciplina con amor  
incidirá en el  comportamiento de las niñas y niños?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
49 
P9. ¿Usted tiene reglas y normas en el aula para los niños? 
 
TABLA  Nº 14 Reglas y normas en el Aula 
 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 10 Reglas y normas en el Aula 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 100% de las/os docentes encuestados, los niños, siempre, tienen 
reglas y normas en el aula. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los docentes siempre tengan reglas y normas 





¿Usted tiene reglas y normas en el aula para los 
niños?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
50 
P10. ¿Cree usted que la falta de planificación de actividades conlleva a que se quebrante las 
normas? 
 
TABLA  Nº 15 Planificación de actividades 
 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 83% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 11 Planificación de actividades 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 83% de los docentes encuestados, siempre, la falta de planificación 
de actividades con lleva a que se quebrante las normas y el 17%, opina, casi siempre. 
 
Se puede interpretar que el mayor porcentaje indica la posibilidad de que la falta de planificación 
de actividades con lleva a que se quebrante las normas es decir que si el docente no prepara sus 





¿Cree usted que la falta de planificación de actividades con 
lleva  a que se quebrante las normas?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
51 
P11. ¿Considera que los niños de primer año practican principios y valores  hacia sus 
compañeros en la escuela? 
 
TABLA  Nº  16 Práctica de principios y valores 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 1 17% 
NUNCA 4 67% 
TOTAL 6 100% 
 Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº  12 Práctica de principios y valores 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 67% de las/os docentes encuestados, los niños, nunca, practican 
principios y valores en la escuela, el 17% opina, a veces y el 16% responde, casi siempre. 
 
Se puede interpretar que es mayor la posibilidad de que los niños  practican principios y valores 






¿Considera que los niños de primer año practican 
principios y valores   hacia sus compañeros en la 
escuela?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
52 
P12. ¿Estaría de acuerdo en que la disciplina con amor deba contener normas, valores, 
principios, reglas y códigos de convivencia que contribuyan al mejor comportamiento de los 
niños?   
 
TABLA  Nº  17  Contenido de disciplina con Amor 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº  13   Contenido de disciplina con Amor 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 100% de las/os docentes encuestados están de acuerdo que,  
siempre, la disciplina con amor deba contener normas, valores, principios, reglas y códigos de 
convivencia que contribuyan al mejor comportamiento de los niños. 
 
Se puede interpretar  que el alto porcentaje indica la posibilidad que la disciplina con amor sea una 
Programa  que deba contener normas, valores, principios, reglas y códigos de convivencia que 




¿Estaría de acuerdo en que la disciplina con amor deba 
contener  normas, valores, principios, reglas y códigos de 
convivencia que  contribuyan al mejor comportamiento 
de los niños?    
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
53 
P13. ¿La institución aplica en su nivel códigos de convivencia?   
 
TABLA  Nº 18  Aplicación de Códigos de Convivencia 
 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 83% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº   14 Aplicación de Códigos de Convivencia 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 83% de las/os docentes encuestados, la institución, siempre, aplica 
códigos de convivencia en su nivel y el 17% contesto, casi siempre. 
 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de respuestas que indica que la institución aplica 
códigos de convivencia los cuales promulgan la  búsqueda  permanente del  buen vivir, la 






¿La institución aplica en su nivel códigos de 
convivencia?    
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
54 
P14. ¿Piensa que los patrones sociales de comportamiento influyen directamente en el  niño?   
 
TABLA  Nº  19  Patrones sociales de comportamiento 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 67% 
CASI SIEMPRE 2 33% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO Nº 15  Patrones sociales de comportamiento 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 67% de las/os docentes encuestados, los niños, siempre, son 
influenciados directamente por patrones sociales de comportamiento y  el 33% responde que casi 
siempre. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que los niños sean influenciados directamente por 






¿Piensa que los patrones sociales de comportamiento 
influyen  directamente en el  niño?    
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
55 
P15. ¿Cree que es pertinente desarrollar un programa de disciplina con amor para potenciar 
la convivencia efectiva en la institución? 
 
TABLA  Nº   20  Desarrollo de programa de disciplina con Amor 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 83% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº  16   Desarrollo de programa de disciplina con Amor 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según el 83% de las/os docentes encuestados, cree que, siempre, es pertinente desarrollar un 
programa de disciplina con amor para potenciar la convivencia y el 17%, respondió, casi siempre. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de desarrollar un programa de disciplina con amor 
para potenciar la convivencia. Es importante ya que se pretende modificar las prácticas autoritarias 





¿Cree que es pertinente desarrollar un programa de 
disciplina con  amor para potenciar la convivencia 
efectiva en la institución?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
56 
Instrumento aplicado a los padres 
 
P1. ¿Cree usted que los niños cometen algún grado de indisciplina en su conducta? 
 
TABLA  Nº 21  Indisciplina en su conducta 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 10% 
CASI SIEMPRE 7 23% 
A  VECES 17 57% 
NUNCA 3 10% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 17  Indisciplina en su conducta 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 57% de los padres encuestados, los niños, a veces, cometen algún 
grado de indisciplina, el 23% respondió, casi siempre, el 10%, siempre y el otro 10% nunca. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los niños comentan algún grado de indisciplina. 
Los niños crecen y empiezan a querer gozar de su propia autonomía escogiendo a menudo caminos 





¿Cree usted que los niños cometen algún grado de 
indisciplina en su conducta? 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
57 
P2. ¿Usted tiene problemas que cause indisciplina en su hogar? 
 
TABLA  Nº  22  Problemas de indisciplina en el hogar 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 14 47% 
A  VECES 12 40% 
NUNCA 4 13% 
TOTAL 30 100% 
 Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 18  Problemas de indisciplina en el hogar 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 47% porcientos de los padres encuestados, ellos, casi siempre, 
tienen problemas que cause indisciplina en su hogar, el 40% respondió, a veces y el 13% contestó 
nunca. 
 
Se puede interpretar que existe una pequeña diferencia en el  porcentaje que los padres tienen 
problemas que cause indisciplina en su hogar, pero considero que en la realidad el porcentaje puede 






¿Usted tiene problemas que cause indisciplina en su 
hogar?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
58 
P3. ¿Cree que su hijo/a actúa de forma consciente en su conducta en la escuela? 
 
TABLA  Nº  23   La conducta en la escuela  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 13 43% 
CASI SIEMPRE 9 30% 
A  VECES 6 20% 
NUNCA 2 7% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº  19   La conducta en la escuela 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 43% de los padres encuestados, sus hijos, siempre actúan de forma 
consciente en su conducta, el 30% respondió, casi siempre, el 20%, a veces y el 7% nunca. 
 
Se puede interpretar que el mayor porcentaje nos indica que los niños actúan de forma consiente en 







¿Cree que su hijo/a actúa de forma consciente en su 
conducta en la escuela?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
59 
P4. ¿Considera usted que los niños son indisciplinados? 
 
TABLA  Nº  24  Niños indisciplinados 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 3 10% 
A  VECES 23 77% 
NUNCA 4 13% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 20     Niños indisciplinados 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 77% de los padres encuestados, los niños, a veces, son indisciplinados, el 13% 
respondió, nunca y el 10% mencionó que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que  es alta la posibilidad que los niños a veces suelen ser indisciplinados. 
Todos los niños son distintos. La experiencia vital de cada niño es lo que conforma su propia 
individualidad. Esa experiencia la recogen principalmente de dos ambientes: uno la familia y el 





¿Considera usted que los niños son indisciplinados?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
60 
P5. ¿Considera usted que todos los actos que tienen los niños son voluntarios?  
 
TABLA  Nº  25  Actos voluntarios 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 20% 
CASI SIEMPRE 12 40% 
A  VECES 7 23% 
NUNCA 5 17% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 21  Actos voluntarios 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 40% de los padres encuestados, casi siempre, los niños, actúan 
voluntariamente en su conducta, el 23% respondió, a veces, el 20% indicó, siempre y el 17% 
nunca. 
 
Se puede interpretar que el porcentaje con mayor frecuencia nos indica que los niños no siempre 
actúan voluntariamente suelen dejarse llevar por los amigos, por pertenecer al grupo pero 





¿Considera usted que todos los actos que tienen 
los niños son voluntarios?   
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
61 
P6. ¿Considera que el comportamiento de sus hijos es la manera de proceder en relación a la 
escuela? 
 
TABLA  Nº  26       Comportamiento de los hijos                                             
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 10% 
CASI SIEMPRE 11 37% 
A  VECES 12 40% 
NUNCA 4 13% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 22  Comportamiento de los hijos 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 40% de los padres encuestados, los niños, a veces,  su 
comportamiento procede en relación a la escuela, el 37% respondió, casi siempre, el 13% indicó, 
nunca y el otro 10% siempre. 
 
Se puede interpretar que algo menos de la mitad pero con mayor porcentaje nos indica la 
posibilidad que la manera de proceder de los niños en relación a su comportamiento pueda 





¿Considera que el  comportamiento de sus hijos es la 
manera de  proceder en relación a la escuela?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
62 
P7. ¿Cree usted que todas las conductas de los niños son públicas? 
 
TABLA  Nº 27  Conductas públicas de los niños 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 13% 
CASI SIEMPRE 14 47% 
A  VECES 10 33% 
NUNCA 2 7% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 23  Conductas públicas de los niños 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 47% de los padres encuestados, los niños, casi siempre, tiene 
conductas públicas, el 33% opinó a veces, el 13% respondió, siempre y el 7% nunca. 
 
Se puede interpretar que existe la posibilidad de que los niños por lo general demuestren conductas 






¿Cree usted que todas las conductas de los niños 
son públicas?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
63 
P8. ¿Considera que la aplicación de la disciplina con amor  incidirá en el comportamiento de 
los niños? 
 
TABLA  Nº  28   Aplicación de Disciplina con amor 
   OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 25 83% 
CASI SIEMPRE 5 17% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 24   Aplicación de Disciplina con amor 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al  83% de los padres encuestados, siempre, aplicar la disciplina con amor incidirá en el 
comportamiento de los niños y el 17% respondió, casi siempre. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad, que la aplicación de la disciplina con amor incida en 
el comportamiento de los niños. Todo trato que se lo haga con amor y ejemplo va a repercutir y a 





¿Considera que la aplicación de la disciplina con 
amor  incidirá en el  comportamiento de los niños?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
64 
P9. ¿En casa los niños respetan, siguen normas y reglas? 
 
TABLA  Nº 29   Respeto de normas y reglas 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 47% 
CASI SIEMPRE 15 50% 
A  VECES 1 3% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 25 Respeto de normas y reglas 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 50% de los padres encuestados, los niños, casi siempre respetan, 
siguen normas y reglas, el 47% respondió siempre y el 3% a veces. 
 
Se puede interpretar que el porcentaje mayor  considera que, los niños por lo general respetan, 
siguen normas y reglas, lo que demuestra que no es constante y  no se les inculca la importancia de 





¿En casa los niños respetan , siguen normas y 
reglas?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
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P10. ¿Cree usted que la falta de organización de actividades en el hogar conlleva a que se 
quebrante las reglas? 
 
TABLA  Nº 30 Falta de organización de actividades 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 47% 
CASI SIEMPRE 9 30% 
A  VECES 7 23% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 26 Falta de organización de actividades 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 47% de los padres encuestados, creen que, siempre, la falta de 
organización en el hogar conlleva  a que se quebrante las reglas, el 30% opina, casi siempre y el 
23% respondió, a veces. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que se quebrantes las reglas si no se organizan 
actividades en el hogar. Tanto en la escuela como en el hogar  se debe organizar actividades para 
que realicen los niños de esta manera pasaran ocupados y aprenderán a valorar, cumplir  y respetar 





¿Cree usted que la falta de organización de actividades 
en el hogar  conlleva a que se quebrante las reglas?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
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P11. ¿Conoce si los niños de primer año de Educación Básica practican principios y valores 
hacia sus compañeros en la escuela? 
 
TABLA  Nº  31  Práctica de Principios y valores 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 7% 
CASI SIEMPRE 13 43% 
A  VECES 15 50% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 27  Práctica de Principios y valores 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 50% de los padres encuestados, los niños, a veces, practican 
principios y valores hacia sus compañeros en la escuela, el 43% respondió, casi siempre y el 7% 
siempre.  
 
Se puede interpretar que hay la posibilidad que los niños del primer año de educación básica a 
veces practican principios y valores hacia sus compañeros. Esto se debe a que el alumno refleja en 
la escuela primaria lo que a diario vive en casa, los valores que pone en práctica dentro de la 





¿Conoce si los niños de primer año de Educación 
Básica practican  principios y valores hacia sus 
compañeros en la escuela?  
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
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P12. ¿Estaría de acuerdo en que la disciplina con amor deba contener normas, valores, 
principios, reglas y códigos de convivencia que contribuyan al mejor comportamiento de los 
niños?   
 
TABLA  Nº 32 Contenidos de Disciplina con Amor 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 28  Contenidos de Disciplina con Amor 
 
 Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
 Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De  acuerdo con el 100% de los padres encuestados, están de acuerdo, siempre, la disciplina con 
amor debe contener normas, valores, principios, reglas y códigos de convivencia. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de que la disciplina con amor debe contener normas, 
valores, principios, reglas y códigos de convivencia que contribuyan al mejor comportamiento de 
los niños. Es primordial trabajar tanto los aspectos afectivos y procedimentales de igual forma para 




¿Estaría de acuerdo en que la disciplina con amor deba contener  
normas, valores, principios, reglas y códigos de convivencia que 
contribuyan  al mejor comportamiento de los niños?    
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
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P13. ¿Conoce si la escuela aplica en el nivel de los niños códigos de convivencia?   
 
TABLA  Nº 33 Códigos de convivencia 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 63% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A  VECES 1 3% 
NUNCA 2 7% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº  29  Códigos de convivencia 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 63% de los padres encuestados, la escuela, siempre, aplica códigos 
de convivencia, le 27% opina, casi siempre, el 7% respondió, nunca y el otro 3% indicó, a veces. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que la escuela aplica códigos de convivencia para 







¿Conoce si la escuela aplica en el nivel de los 
niños códigos de convivencia?    
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
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P14. ¿Cree usted que los patrones sociales de comportamiento influyen directamente en los 
niños?     
 
TABLA  Nº  34  Patrones sociales de comportamiento                                               
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 16 53% 
CASI SIEMPRE 12 40% 
A  VECES 2 7% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 30  Patrones sociales de comportamiento 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 53% de los padres encuestados, los niños, siempre, son 
influenciados directamente por patrones sociales de comportamiento, el 40% casi siempre y el 7% 
respondió a veces.  
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los patrones sociales influyan en el 
comportamiento de los niños. Se puede decir que la televisión se ha convertido gradualmente en el 
medio de comunicación más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento 




¿Cree usted que los patrones sociales de 
comportamiento influyen  directamente en los niños?      
SIEMPRE CASI SIEMPRE A  VECES NUNCA
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P15. ¿Cree que una convivencia efectiva en los niños puede ser posible a través un programa 
de  disciplina con amor? 
 
TABLA  Nº  35     Programa de Disciplina con Amor                                                     
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 87% 
CASI SIEMPRE 4 13% 
A  VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
GRÁFICO  Nº 31 Programa de Disciplina con Amor 
 
Elaborado por: MARTILLO ANDRADE María Fernanda 
Fuente: Unidad Educativa Julio María Matovelle 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los docentes encuestados el 87% de los padres encuestados, en los niños, siempre, una 
convivencia efectiva puede ser posible a través de un programa de disciplina con amor y el 13% 
respondió, casi siempre.  
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que a través de un programa de disciplina con amor 
puede ser posible una convivencia efectiva en los niños.  Es necesario que la propia comunidad 
escolar diseñe, fomente y practique valores de convivencia asociados como la solidaridad, el 





¿Cree que una convivencia efectiva en los niños puede ser 
posible  a través un programa de  disciplina con amor?  




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación, son derivadas del análisis e 
interpretación de resultados, objetivos e interrogantes que guiaron la investigación. Estas no 
pretenden ser definitivas ni concluyentes; servirán desde luego, de base e insumo para realizar otras 
investigaciones en este campo. Además están dirigidas a promover una toma de decisiones 




 El comportamiento de las niñas y niños del primer año de educación básica paralelo “B” de 
la Unidad Educativa Julio María Matovelle es inadecuado. 
 
 Se necesita recopilar documentación para entender y caracterizar la disciplina con amor de 
las niñas y niños del primer año de educación básica paralelo “B” de la Unidad Educativa 
Julio María Matovelle a través de actividades en clase. 
 
 Las bases teóricas investigadas propiciaron  elaborar  un programa de disciplina con amor 
en el comportamiento de las niñas y niños del primer año de educación básica paralelo “B” 
de la Unidad Educativa Julio María Matovelle a través de actividades en clase. 
 
 El desarrollo y culminación de este proyecto me ayudó a entender el campo de la 
educación inicial tomando en cuenta, que la disciplina es muy importante para desarrollar 
el comportamiento de los niños. 
 
 La labor de la familia en el hogar con los niños respecto a la disciplina y el cumplimiento 
de las reglas  establecidas por los padres para desarrollar el comportamiento de los niño/as, 
los padres deben ejercer un papel muy importante sabiendo aplicar programas de 
actividades didácticas propuestas en el Centro Infantil.  
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 Las actividades propuestas permitieron cumplir las reglas establecidas por la maestra el 
niño no realiza adecuadamente la actividad correspondiente. 
 
 La adecuación de un espacio físico temporal permitió tener todos los materiales didácticos 
para desarrollar el comportamiento y la disciplina con amor de mejor manera. 
 
 La motivación constante de un niño desarrolla mayor interés en la clase ya que desarrolla 




Luego de realizar un análisis detallado acerca de la investigación, sugiero las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Es importante un programa de disciplina con amor  el comportamiento de las niñas y niños 
de la Unidad Educativa Julio María Matovelle. 
 
 La disciplina con amor es un tema muy importante para nosotras como maestras por tal 
motivo es imperioso obtener documentación actualizada sobre el tema. 
 
 Es recomendable que siempre se establecer el nivel dedisciplina en el comportamiento de 
las niñas y niños del primer año de educación general básica. 
 
 Es necesario propiciar y elaborar nuevos programas de disciplina con amor para potenciar 
la convivencia. 
 
 La disponibilidad de entender el campo de la educación inicial proporciona el mejor 
conocimiento en el campo de la disciplina tomando en cuenta, que la disciplina es muy 
importante para desarrollar el comportamiento de los niños. 
 
 Es importante que la familia en el hogar con los niños respecto a la disciplina y el 
cumplimiento de las reglas  establecidas por los padres e continua para que se pueda 
ejercer un papel muy indispensable para lograr el mejor comportamiento de los niños. 
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 El desarrollar el buen comportamiento debe ser constante procurando un mayor nivel de 
comprensión y no castigos.  
 
 Las actividades propuestas permiten cumplir las reglas establecidas por la maestra el niño 
no realiza adecuadamente la actividad correspondiente. 
 
 Construir un espacio físico, donde se puedan tener todos los materiales didácticos para 
desarrollar el comportamiento y la disciplina con amor de mejor manera. 
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La disciplina con Amor es de gran ayuda para el mejoramiento de las niñas y niños con problemas 
de comportamiento  y mala conducta, ya que le propicia un acercamiento directo, simple y 
satisfactorio al grupo de compañeros, de esta manera comprenderlo y conocerlo, e ir construyendo 
y estrechando cada vez más la relación y calidad de las experiencias vividas. 
 
Además en la educación, nos relacionamos, en efecto, con seres ante los cuales nos encontramos, 
por la fuerza inexorable de las cosas, en una situación de diferenciación natural connotada en 
términos de superioridad, y tenemos incluso la impresión de que no existe una educación, familiar 
o escolar, sin una dimensión de disimetría, sin el reconocimiento de una especie de desnivel que es 
el único que parece hacer posibles la autoridad y la transmisión. Sin embargo, también sabemos 
que no podemos ni debemos vivir en adelante esta relación en la modalidad que iba vinculada, en 
las sociedades tradicionales, a la relación de los superiores naturales (o quienes se presentaban a sí 
mismos de ese modo) con los inferiores. Y no podemos hacerlo en la medida en que, también aquí, 
el trabajo de la igualdad ha llevado a cabo su labor, aunque por otras vías. 
 
Es importante describir para aprender a usar la Disciplina con amor para lograr que sus hijos 
obedezcan las reglas de la escuela. También aprenderán las tres reglas básicas que yo sugiero para 
prevenir y resolver casi todas las dificultades que tienen que ver con las tareas que necesita 
desarrollar habilidades de disciplina que le ayudarán a enseñar a sus hijos cómo portarse bien. Sólo 
después de que les haya enseñado a comportarse, los podrá hacer responsables de diferenciar entre 













Crear actividades y estrategias dirigidas a los docentes en pro de mejorar el comportamiento en 
los niño/as  de 4 a 5 años de la Escuela Julio María Matovelle, para que puedan desenvolverse e 




 Incentivar a los padres a que sean participes del aprendizaje con actividades de disciplina 
con amor que mejorará el comportamiento.  
 
 Planificar el proceso de selección y aplicación de las actividades de   disciplina con amor 
para potenciar el desarrollo del comportamiento y el aprendizaje del niño y la niña entre 4 













FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  
 
Los niños que poseen mal comportamiento pueden experimentar problemas en estos terrenos. En 
algunos hogares, las peleas relacionadas con los deberes son parte de la vida cotidiana. 
  
Un “encuentro de disciplina” surge en una de dos formas. Puede partir de la necesidad de un padre 
o de la necesidad de un hijo. Por lo general, la necesidad del padre es por algún tipo de tarea que es 
preciso cumplir, como “Entra en el auto”, “Abraza a la abuela”, “Saca la basura”. El padre quiere 
que el niño haga algo diferente a lo que está haciendo. Un niño puede desatar un encuentro de 
disciplina a través de su falta de información sobre cómo comunicarse en forma socialmente 
aceptable, pues tal vez necesite aprender a evitar que alguien se burle de él sin insultarlo o 
golpearlo. Los niños tienen que saber cómo conseguir lo que quieren sin llorar, cómo ser amigos 
sin manipular, cómo obtener ayuda sin hacer un capricho y cómo manejar sus sentimientos. Las 
claves que usted podría escuchar que indican que tienen necesidad de ayuda incluyen “Él me 
empujó”, “Quiero un dulce”, “Te odio”, o “Nadie me quiere”. 
 
Con frecuencia confundimos los deseos de un niño con sus necesidades. El niño puede querer un 
dulce, pero su necesidad puede ser aprender a demorar la gratificación y manejar la decepción. Los 
padres deben dirigir las necesidades de los niños, no sus deseos. 
 
De estos dos tipos de encuentros de disciplina, uno es una situación de cumplimiento en la cual 
usted tiene una necesidad; la otra es un encuentro de enseñanza en el cual su hijo tiene una 
necesidad. Ambos encuentros exigen las siete habilidades básicas, pero el orden en el que las aplica 
cambia de una situación a otra. 
 
Las maestras no deben sentirse abrumados por la responsabilidad de su poder para promover el 
desarrollo de los estudiantes e influir en ellos. A través de las actividades (juegos, canciones, etc.) 
de clase, los estudiantes aprenden a ayudarse unos a otros. Todos obtienen un beneficio. Para ser 
ciudadanos responsables se requiere un alto grado de interés social, el deseo y la habilidad de 
contribuir de maneras socialmente útiles en lugar de participar con un comportamiento antisocial. 
En las actividades o trabajos de clase, los niños  resuelven conjuntamente los problemas y aprenden 
las herramientas del respeto mutuo, la cooperación y la colaboración. Experimentan el poder 
positivo, y esta fuerza que adquieren reduce su necesidad de comportarse mal y crear problemas 
disciplinarios con el fin de sentirse poderosos. 
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UNIDAD I 




En la primera parte aprenderán los cinco pasos de la Disciplina con amor, los cuales incluyen todo 
lo necesario para establecer el sistema en la familia. Apenas hayan leído esta sección, podrán 
empezar a usarlo con sus hijos. 
  
En esta primera parte se expone el sistema paso a paso, y los padres aprenderán: 
 Cómo determinar las reglas apropiadas para sus hijos. 
 Cómo establecer las reglas para que tengan sentido y se ajusten a las edades. 
 Por qué los niños necesitan conocer por anticipado las consecuencias de infringir las 
reglas. 
 Cómo determinar las consecuencias apropiadas para las distintas edades. 
 Cómo diseñar una tabla de Disciplina con amor. 
 Cómo explicarles a sus hijos el sistema en una breve reunión familiar. 
 Cómo usar la Disciplina con amor para que sus hijos se porten bien en casa. 
 Cómo usar la Disciplina con amor para que sus hijos se porten bien en la escuela. 
 
Las dos claves del sistema son: su facilidad de uso y su eficacia. Se puede disponer en el término 
de una hora. Y muchos de los padres verán que hasta sus hijos, tras algunas resistencias y quejas 
iniciales, llegarán a preferir la estructura que ofrece la Disciplina con amor. 
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CÓMO HACER DE SUS HIJOS LO MEJOR 
 
Esta sección trata del modo en que los niños desarrollan creencias –tanto positivas como negativas- 
sobre sí mismos. Mediante las técnicas para el desarrollo de creencias aquí descritas, también se 
puede fomentar el deseo de los niños de portarse bien y, al mismo tiempo, hacer de cada uno de 
ellos lo mejor. Un resultado feliz fue una relación más cariñosa entre padres e hijos. 
 
Después de esto, aprenderán lo relativo a las “claves de inteligencia”. Todos los niños nacen con 
tres talentos por lo menos. Los que llegan a saber cuáles son los suyos tienden a desarrollar una 
visión muy positiva para su futuro, a partir de la cual toman decisiones adecuadas y valiosas. 
 
En esta sección encontrarán todo lo necesario para identificar los talentos de sus hijos. Como otros 
padres que han empleado el sistema de la Disciplina con amor, los padres se darán cuenta de que 
una de las mejores cosas que pueden hacer por sus hijos es ayudarles a descubrir sus talentos y 
habilidades y a creer en ellos. 
 
Una de las razones por las cuales es crucial para los niños descubrir cuáles son sus capacidades es 
que esto les ayuda a tomar decisiones sólidas con relación a su futuro. Los niños que no tienen 
visión de futuro tienden a tomar decisiones basadas en lo que hagan sus amigos y en lo que les 
parezca bueno en determinado momento. 
 
En esencia, los niños que son conscientes de sus talentos son más felices, se adaptan con mayor 
facilidad y se portan mejor. Esto es razón suficiente para tomarse el tiempo y hacer el esfuerzo que 
se requiere para estar seguros de que sus hijos encuentren sus capacidades innatas y crean en ellas. 
De esta manera, los padres les están  dando a sus hijos una base sólida que les posibilitará alcanzar 
el éxito y la felicidad. 
 
Educar a los hijos puede llegar a ser tan difícil como la vida misma. Al comprar un automóvil, 
recibimos un manual de trescientas páginas sobre su uso; al salir del hospital con un bebé recién 
nacido, recibimos, quizás, unos cuantos pañales gratis. Sin embargo, y por fortuna, existe una 






Paso 1:  
Identificar conductas que requieran un cambio  
 
Hoy en día, muchos padres buscan un psicólogo o algún otro profesional de la salud mental para 
que les ayude con la mala conducta de sus hijos. Para empezar, se les pide que identifiquen en 
términos concretos la mala conducta que quieren cambiar en sus hijos, y ésta no es una tarea fácil. 
Los padres suelen decir cosas como las siguientes: 
 
 “Se levanta por la mañana y busca todos los medios posibles para molestarme. No 
puedo controlarlo. ¡Me está volviendo loco!” 
 “No quiere levantarse por la mañana. Cuando por fin lo hace, es una molestia tras otra 
hasta que se va a la cama por la noche... lo cual es una molestia más”. 
 “No hace nada de lo que le digo hasta que le doy un grito”. 
 “No sé qué me irrita más: su mala actitud o su lenguaje irrespetuoso”. 
 
Suena como si estos niños tuvieran graves problemas de conducta, pero éste no es el caso. En 
general, se trata de niños normales que han adquirido el hábito de conseguir lo que quieren por 
medio de patrones de conducta poco deseables. 
  
La buena noticia es que los padres pueden lograr que sus hijos aprendan métodos distintos de 
satisfacer sus necesidades sin volverlos locos a todos. El primer paso es identificar la conducta 
específica que los padres quieren cambiar en sus hijos. Mientras no hagan esto, seguirán haciendo 
parte del gran número de padres que viven frustrados por la mala conducta de sus hijos. 
 
Una vez que los padres hayan identificado las conductas que se deben corregir, tendrán el “poder” 
necesario para motivar a sus hijos a usar modales más apropiados. 
 
En general, nuestros hijos no andan haciendo cosas espantosas: se trata de una mala conducta, 
común y corriente. Pero cuando se repiten a diario actitudes como no ordenar sus habitaciones o 
dejar platos sucios por toda la casa, éstas tienden a enfurecer a los padres. ¿Y no les parece odioso 
que además junten estas dos malas conductas? Por ejemplo, uno levanta un montón de ropa sucia y 
encuentra ese vaso que ha estado buscando hace un mes: sigue lleno de leche, de leche solidificada. 
 
Manifiestan actitudes negativas, son respondones y descarados, no se levantan a tiempo y tampoco 
se les ocurre irse a la cama a la hora convenida, ¿cierto? 
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Otros problemas frecuentes en las listas son: tener siempre una excusa, quejarse por todo, hacer 
caso omiso de los padres, ser desordenados, tomar cosas sin pedirlas prestadas, no hacer las tareas 
sino hasta el último instante, y pelear con los hermanos y las hermanas. Son fallas de conducta 
comunes y corrientes, pero los padres, como padres, saben exactamente hasta qué punto pueden 
llegar a impacientarlos si se repiten una y otra vez. 
 
Para comenzar, encontrarán una lista. Marquen simplemente las conductas que más les molestan. Si 
están casados, pueden hacerlo en páginas separadas para identificar qué es lo que más les molesta a 
los dos. Discutiremos otras faltas de conducta más adelante, pero por ahora marquen las que se 
presentan a diario. Si en su caso se presentan diariamente problemas que no aparecen en la lista, 
anótenlos en los espacios marcados como “Otros”. 
 
PASO 1: IDENTIFICAR MALAS CONDUCTAS 
 
1. No obedece a la primera vez. 
2. Se queja. 
3. Deja platos sucios por allí. 
4. No ordena los juguetes. 
5. Es desafiante. 
6. Se porta mal en la escuela. 
7. Tiene malos modales. 
8. Es respondón. 
9. No se levanta a tiempo. 
10. No se acuesta a tiempo. 
11. Interrumpe. 
12. Siempre tiene una excusa para negar su mala conducta. 
13. Se queja constantemente. 
14. Es olvidadizo. 
15. Llora fácilmente. 
16. No guarda sus cosas. 
17. Toma cosas sin pedirlas prestadas. 
18. Tiene ataques de rabia. 
19. No termina los proyectos. 
20. No cumple los compromisos. 
21. Es adicto a los juegos de video. 
22. Se porta mal en el auto. 
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23. Se porta mal cuando están de compras. 
24. Se porta mal en los restaurantes. 
25. Golpea, patea o muerde. 
26. Es violento. 
27. Tira las cosas. 
28. Se demora en hacer sus tareas. 
29. Se niega a hacer los oficios domésticos. 
30. Pelea o discute constantemente con los hermanos. 
 
Cuando hayan marcado lo que más les irrita, hagan listas separadas de las conductas que quieren 
cambiar en cada uno de sus hijos. Para los niños de edades entre tres y ocho años tres faltas, para 
niños de nueve años o más, limiten la lista a cinco malas conductas; si su hijo tiene problemas de 
atención o de hiperactividad, sin importar la edad, empiecen por una o dos faltas solamente. En 
general, pueden agregar otras conductas que necesiten modificación a medida que pase el tiempo y 
que vayan teniendo éxito con el sistema. 
 
Ejemplo de una lista para un niño de cuatro años (Límite: tres faltas) 
1. Me interrumpe cuando estoy hablando por teléfono. 
2. Es quejumbroso. 
3. No organiza sus juguetes. 
4. Pelea con sus hermanos. 
5. No se va a la cama a tiempo. 
 
Ejemplo de una lista para un joven de quince años (Límite: cinco faltas) 
1. No ordena su alcoba. 
2. Usa un lenguaje corporal irrespetuoso. 
3. Se demora en hacer sus deberes. 
4. Siempre tiene una excusa. 
5. Habla demasiado por teléfono. 
 
Paso 2:  
Establecer las reglas 
 
Es muy importante tener reglas fijas en casa, puesto que nuestra sociedad adulta se rige por ellas; 
de otro modo.  
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La cuestión es la siguiente: no queremos tener una discusión con nuestros hijos acerca de cuáles 
son las reglas, ¿cierto? Todos sabemos quién sale ganando la mayoría de las veces. Luego es 
necesario tener por lo menos unas cuantas reglas fijas para que la familia funcione bien. 
 
Una vez contestadas las preguntas y los inventarios de las claves de inteligencia para adultos, 
tendrán una buena idea tanto de sus talentos innatos como de las condiciones profesionales que más 
les satisfacen. Tengo la convicción de que las personas que se dedican a trabajos en los que 
emplean sus talentos innatos y que trabajan en condiciones que están De los docentes encuestados 
su personalidad tienen una gran probabilidad de alcanzar el éxito y la felicidad. 
 
 Asimismo, son modelos de paternidad que pueden ayudar a sus hijos a lograr el éxito y la 
felicidad. 
 
Por favor, tengan esto en cuenta: lo que sugiero no es hacer cambios profundos repentinamente, 
sino explorar las oportunidades y las condiciones de trabajo que hagan de su vida lo mejor. 
 
 LAS TAREAS Y LOS PROBLEMAS ESCOLARES 
 
Cómo usar la Disciplina con amor para solucionar los problemas de conducta escolar 
Una de las cosas más incómodas para un padre es saber que su hijo se está portando mal en la 
escuela. No sólo es frustrante, es vergonzoso.  
Pasos para padres y sus hijos que se portan mal: 
 
Paso 1: Si su hijo está en la escuela elemental, fotocopien el formulario de reporte diario para dos 
semanas. Si su hijo es mayor y tiene varios maestros, fotocopien el formulario semanal para dos 
semanas.  
 
Paso 2: Explíquenle que, debido a su mala conducta en la escuela, fue necesario que su maestro, o 
los distintos maestros y maestras, llenen el reporte diario (o semanal, para los chicos mayores). 
Explíquenle que cada respuesta negativa le valdrá una X en su tabla, y que no traer a casa un 
reporte le valdrá tres X en el reporte diario o siete X en el reporte semanal. 
 
Paso 3: Acepten objeciones y sentimientos. Es necesario hacerle saber a su hijo que los padres 
tienen en cuenta sus puntos de vista. Después, reafirmen su compromiso de seguir adelante con el 
sistema.  
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Paso 4: Conversen con los maestros. Muéstrenles los reportes escolares y los cuadros de Disciplina 
con amor. Pregúntenles si están dispuestos a llenar los informes, siempre y cuando su hijo sea 
responsable de llevarlos a casa al final del día, y explíquenles que su hijo pierde privilegios en casa 
por portarse mal en la escuela. (Es raro que un maestro se niegue; en tal caso, discutan sus 
objeciones y pidan sugerencias.) 
 
Paso 5: ¡Gocen de los resultados! Asegúrense de exaltar los buenos reportes de su hijo. Y repitan el 
proceso hasta estar seguros de que el problema ha sido solucionado. 
 
REGISTRO ANECDÓTICO  
 
Nombre del alumno…………………………………….         Fecha………………………… 
Año de Básica………………………………………….. 
 












Firma del maestro/a: ____________________ 
  
REPORTE ESCOLAR DIARIO 
 
Este reporte tiene la finalidad de que el niño se dé cuenta del cumplimiento de sus obligaciones en 
el horario y sitios adecuados, prácticamente es un instrumento que ayudará a los padres a reconocer 
o corregir a sus hijos con la simple utilización de este reporte.  
 
Los deberes se hicieron a tiempo:Sí _______ No _______ 
Los deberes se hicieron bien:Sí _______No _______ 








Firma del maestro: ____________________Fecha: _________________ 
 
REPORTE ESCOLAR SEMANAL 
 
Por favor, conteste el siguiente formulario con un “Sí” o un “No” y fírmelo. 
 
El TABLA se ha hecho con base en el rendimiento de toda la semana. 
A. Los deberes se hicieron a tiempo. 
B. Los deberes se hicieron bien. 
C. La conducta en clase fue aceptable. 
 
Materia Maestro Sí / No Firma 
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Anecdatario Escuela “Julio María Matovelle”  
 
Tres pautas para lidiar con el problema de las tareas   
 
El éxito de mis hijos en la escuela es absolutamente importante para mí. Para ser honesto, una de 
mis razones es que el éxito de ellos refleja el mío como padre.  
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En todo caso, nuestros hijos necesitan que nos preocupemos seriamente por su éxito en la escuela. 
Los niños cuyos padres se preocupan por su éxito en la escuela tienen más probabilidades de 
aprender a preocuparse por sí mismos. Pero el sólo preocuparse no es suficiente. A veces, el 
cuidado bien intencionado de los padres no logra más que constantes peleas sobre la escuela y las 
tareas; y estas batallas dependen de la actitud que el chico tenga hacia la escuela. 
 
Por lo general, los niños piensan en los deberes escolares de alguna de estas tres maneras: algunos 
se lanzan a hacerlos como los patos al agua. Les encantan, nunca les dejan suficientes, y no pueden 
esperar a que terminen las vacaciones para volver a la escuela. Felices los padres que tienen hijos 
así; les esperan años de buenas calificaciones y (por lo tanto) de buenas notas como padres. 
 
Luego están los niños que ven la escuela y los deberes como un mal necesario. Cumplen porque 
tienen que hacerlo, pero preferirían estar haciendo algo más divertido. Sin embargo, hay veces que 
los deberes les parecen interesantes y se dedican a hacerlos. El que estén aburridos o interesados es 
lo que determina el esfuerzo que les dediquen. Y mientras menos interesados se muestren, más 
discusiones se generan al respecto. 
 
Por último, están los chicos que odian la escuela y harían cualquier cosa para eludir los deberes. 
Los padres de estos niños gastan normalmente años enteros alegando sobre este problema, y 
algunos, para salvar la paz del hogar, se dan por vencidos. Cuando esto sucede, todos pierden. 
 
¡Les tengo buenas noticias! Hay una serie de estrategias eficaces para invertir la corriente. Las 
malas actitudes frente a la escuela se pueden cambiar, las discusiones sobre los deberes se pueden 
contener, y se puede motivar a los niños para que hagan su mejor esfuerzo por su propia voluntad. 
 
Además es necesario saber, simplemente, por qué son importantes las tareas. Primero: para lograr 
que nuestros chicos entiendan su importancia, puesto que, con el tiempo (créanlo o no) ellos 
asumirán la misma actitud de sus padres, es decir, que las tareas son una prioridad. Segundo: 
porque nosotros, como padres, necesitamos tener claro el valor de lo que debemos hacer por 
nuestros hijos. Especialmente, cuando nuestros hijos están empeñados en pelear con nosotros a 






Figura 1  
Registro de las soluciones propuestas 
N° Niños 
Participantes  
Actividades  Resultados Resultados 
  
 














Hacer juntas las actividades de 
elección libre    
Fuente: Fernández García, Isabel,  Programa  para la convivencia en el aula. 
 
Hay tres respuestas posibles: “Sí, me gusta la idea”; “no, la idea no me gusta”, y “tal vez sea una 
buena idea”. Se pueden utilizar “caras expresivas” para registrarlas: una cara sonriente significa 
“sí”, un ceño fruncido significa “no” y una cara seria significa “tal vez”. 
 
Las soluciones ganadoras son las que aparecen con dos caras sonrientes al lado; el resto de las 
ideas, incluidas las violentas o injustas, se eliminan sin ningún sermón dé parte del maestro. Si no 
hay ninguna idea que haya recibido dos caras sonrientes por respuesta, el maestro tendrá que 
encontrar la que más cercana esté a ser una solución ganadora (probablemente una idea que haya 
recibido una cara sonriente y una seria como respuesta) y les preguntará a los niños cómo podrían 
modificar esa idea de manera que a ambos les resulte satisfactoria. 
 
Algunas soluciones afectan a una tercera persona y no pueden adoptarse hasta que esa persona sea 
consultada. Por ejemplo, para poner en práctica la idea que incluía a Julieta, ella tendría que dar su 







Si los niños/as deciden jugar después del recreo y eso no es aceptable para el docente, éste debe 
agregar su propio nombre en la página, como se muestra en la figura 2, dibujar una cara con el ceño 
fruncido al lado de la idea y explicar brevemente: “No está permitido, quedarse en el patio después 
del recreo. ¿Cuál es su siguiente idea preferida?”. La idea inaceptable se tacha, y continúa la 
búsqueda de una solución ganadora. 
 
Figura 2  
Registro de las soluciones propuestas 
N° Niños 
Participantes  






















Hacer juntas las 








Jugar después del recreo 
   
Fuente: Fernández García, Isabel,  Programa  para la convivencia en el aula. 
 
Registrar las ideas y evaluarlas mediante caras expresivas es un modo concreto de mostrarles a los 
niños que existen muchas maneras de resolver un problema, y algunas de ellas son satisfactorias 
para todas las partes. A medida que los niños se van familiarizando con el proceso de intercambiar 








Una vez que los niños han elegido una idea que les gusta a los dos, el maestro enuncia la solución y 
avanza al siguiente paso: convertir la idea en un plan de acción. 
  
Para resolver el” problema, los niños tienen que poner en práctica lo que han acordado. Aunque 
esto pueda parecemos evidente, la mayoría de los niños no sabe cómo pasar de la idea a la acción. 
Los más pequeños creen que basta con nombrar una solución para arreglar el problema. Las 
soluciones son abstractas para los niños a menos que se traduzcan en planes concretos. A tal efecto, 
es posible que al principio necesiten ayuda. 
 
Aunque al principio lleve más tiempo guiar a los alumnos para que piensen por sí mismos, a largo 
plazo es muy beneficioso. Practicando muchas veces en forma guiada, los niños van adquiriendo la 
capacidad de hacer planes sin ayuda del maestro. 
 
Para ayudar a los niños a elaborar un plan, hay que hacerles preguntas de respuesta abierta que les 
permitan determinar los pasos que deberán dar. Cuanto más específico sea el plan, tanto mejor. 
 
Hay que prestar especial atención a ciertas partes del plan que podrían salir mal. Esto no sólo sirve 
para prevenir problemas potenciales, sino que también me permite darle forma al plan para 
adecuarlo a las necesidades especiales de los niños. 
 
Una vez que se ha llegado a un acuerdo, el maestro da por terminada la conversación enunciando el 
plan y verificando si el problema ha quedado resuelto. Corresponde felicitar a los dos niños cuando 
se han puesto de acuerdo. 
 
Cuando los niños comienzan a emplear el método de “Hablar hasta entenderse”, es conveniente 
chequear los resultados, preguntándoles: “¿Cómo anduvo la solución que acordaron?”. Con el 
tiempo, podemos confiar en que, si el conflicto quedó resuelto, no volveremos a oír hablar al 
respecto. De lo contrario, un niño descontento acudirá a nosotros en busca de ayuda adicional. 
 
Las siguientes son algunas sugerencias a tener en cuenta durante el proceso de guiar a los alumnos 
a través del proceso de resolución de problemas. 
 
• ¡Manténgase al margen! Su objetivo, como maestro, es brindarles a los alumnos la práctica que 
necesitan para poder resolver sus problemas en forma autónoma. Ofrézcales únicamente la 
ayuda que precisan para lograrlo. Recuerde que los problemas son de incumbencia de los 
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chicos, y a ellos les corresponde encontrar una solución que satisfaga sus necesidades. El 
proceso le incumbe a usted. Su tarea es proporcionarles a los alumnos una estructura adecuada 
para resolver sus problemas y la oportunidad de hacerlo. Si los resuelven o no, y cómo lo hacen, 
es cosa de los alumnos. 
 
• No emita juicios. Cuando usted actúa como facilitador, no le corresponde atribuir culpas, dar 
sermones ni ofrecer consejos. Véase a sí mismo como un orientador amistoso y neutral, que 
Programa  a los niños a través de un proceso en el que no hay una sola respuesta correcta. Si 
puede hacer esto, los chicos se sentirán respaldados en la búsqueda de sus propias respuestas. 
 
• Lleve adelante el proceso. Mantenga la concentración. Procure que los alumnos se mantengan 
concentrados en el problema y en el proceso de elaborar una solución. Si los chicos se acusan 
uno al otro y alegan que ellos no tuvieron la culpa, dígales: “No me importa quién tuvo la culpa. 
Ahora estamos buscando una solución que los conforme a los dos”. Si se apartan del tema y 
empiezan a mencionar otros conflictos, dígales: “Ya veo que han tenido otros problemas. 
Podremos hablar de ellos en otro momento. Ahora es tamos resolviendo este problema 
específico”. 
 
Para disciplinar a sus hijos en cualquier situación, todo lo que necesita son estas siete habilidades, 
cada habilidad surge de uno de los siete poderes para el autocontrol que se describirán a 
continuación, cada una enseña un valor básico. Los poderes para el autocontrol se presentaron en 
un orden que le ayuda a asimilar la información. Las Siete habilidades básicas de disciplina se 
presentarán en un orden diferente que le ayude a usar la información. Las habilidades, los poderes 
que emergen de éstas y los valores que enseñan, son los siguientes: 
 
Siete Poderes para el 
Autocontrol  
Siete Habilidades Básicas de 
Disciplina  
Siete Valores para Vivir  
Poder de la Percepción 
Poder de la Atención 
Poder del Libre Albedrio  
Poder de la unidad 
Poder del Amor 
Poder de la Aceptación  















Elaborado por: María Fernanda Martillo  
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Cuando empiece a usar estas habilidades con sus hijos se las impondrá, pero con el tiempo se 
convertirán en procesos que los niños dominarán y que los regularán desde su interior. 
  
LAS SIETE HABILIDADES BÁSICAS DE DISCIPLINA Y LOS VALORES QUE 
ENSEÑAN 
 
Cada disciplina tiene un lema que describe los resultados que logrará al aplicarla: 
1. La Habilidad de la Compostura: vivir los valores que quiere que su hijo adquiera. Esto 
enseña integridad. 
2. La Habilidad de la Asertividad: decir no y ser escuchado. Esto enseña respeto. 
3. La Habilidad de Hacer Elecciones: creación de autoestima y fuerza de voluntad. Esto 
enseña compromiso. 
4. La Habilidad del Aliento: honrar a sus hijos para que ellos le honren a usted. Esto enseña 
interdependencia.  
5. La Habilidad de Atribuir Intención Positiva: convertir la resistencia en cooperación. Esto 
enseña cooperación.  
6. La Habilidad de la Empatía: manejar los conflictos y problemas. Esto enseña compasión. 
7. La Habilidad de las Consecuencias: ayudar a los niños a aprender de sus errores. Esto 
enseña responsabilidad. 
 
Muchos padres están familiarizados con las siete habilidades básicas mencionadas en la tabla de la 
página anterior. Estas habilidades pueden aplicarse con niños manejando una orientación basada en 
el miedo con control, o una orientación basada en amor en busca de enseñanza. La mentalidad del 
padre es el factor determinante. Sin autocontrol, enfocará a su hijo con la meta inconsciente de la 
manipulación. Un padre capaz que modela con autocontrol maneja las situaciones de manera muy 
diferente que el padre descontrolado en busca de hacer que su hijo se comporte. Los siguientes 
ejemplos demuestran cómo las siete habilidades básicas pueden aplicarse con base en el miedo o el 
amor. 
  
La meta final es controlarnos y luego estructurar situaciones en las que los niños tengan éxito. 
 
La Habilidad de la Compostura: vivir los valores que quiere que su hijo adquiera 
 
La mayoría crecemos escuchando “Haz lo que digo, no lo que hago”. Hay varias razones para no 
aplicar este enfoque con sus hijos. Primero, los niños aprenden de modelos y es una locura creer 
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que los niños pueden aprender cualquier cosa sin un modelo concreto positivo. Segundo, muchos 
resentimos la hipocresía de “Haz lo que digo...” y no queremos actuar como nuestros padres lo 
hicieron. En ocasiones, a pesar de nuestras buenas intenciones, caemos en los patrones que 
experimentamos de niños. 
 
La compostura tiene sus raíces en el Poder de la Percepción. Este poder establece que “Nadie 
puede hacerle enojar sin su consentimiento”. Cuando usted elige reclamar su poder sabiendo que 
otros 'no pueden hacerle enojar, puede ser proactivo, más que reactivo, con sus hijos. Puede 
conservar la compostura cuando otros la pierden. 
 
Cuando reacciona, ocurren físicamente dos cosas. Primero, sus glándulas de adrenalina envían un 
mensaje urgente “Pelea o desaparece” a cada célula de su cuerpo. En momentos así quiere pelear 
con los niños que están peleando, o rendirse ante sus demandas (una forma de desaparecer). Si 
elige pelear, modela precisamente la conducta que desea eliminar. Si se rinde, les enseña que esas 
conductas detestables son efectivas. No se culpe, todos lo hacemos. Es una reacción fisiológica. 
 
La mayoría reaccionamos al conflicto con impulsos de “Pelea o desaparece”. Ambos son 
contraproducentes. 
 
Un segundo acontecimiento físico que ocurre durante un conflicto es un cambio en su cerebro. El 
control cambia de la corteza, la región consciente y racional de su cerebro, al sistema límbico, la 
región que trata con emociones y recuerdos. Su sistema límbico conserva todos los mensajes que 
recibió de sus padres, envueltos en las emociones que se percibieron. Cuando su cerebro cambia, su 
boca se abre y salen palabras de su padre o su madre. Cuando esto sucede, usted funciona en 
automático, usando “programas” que se instalaron en su cerebro hace años. En esencia, se 
convierte en su padre o su madre, diciendo palabras similares, incluso con la misma entonación que 
juró que nunca usaría. 
 
Para romper esa antigua programación reactiva debe desatarse de su sistema límbico. Debe hacer 
suya su propia molestia, respirando hondo y haciendo la elección consciente de ver la situación en 
forma diferente. Confíe en el Poder de la Percepción para tener acceso a la Habilidad de la 
Compostura. Un padre reactivo podría decir: “Mira lo que me obligaste a hacer. Arruinaste estas 
vacaciones. Ahora ya estas feliz”. Un padre con compostura posee su molestia diciendo: “Me 
siento agobiado con todo este ruido en el auto. Me pasé de la salida. Voy a detenerme a respirar 
hondo varias veces y calmarme”. El padre reactivo modeló el valor de la culpa. El padre pacífico 
que posee su molestia modeló el valor de la integridad. Usted elige. 
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La Habilidad de la Asertividad: decir no y ser escuchado 
 
Imagine la habitación de su hijo de seis años con ropa sucia por todos lados. Si lo enfoca con la 
meta de controlar, podría concentrarse en lo que se hizo mal y preguntar: “¿Por qué está toda esa 
ropa en el piso?” Usando el Poder de la Atención (aquello en lo que se concentra, es de lo que más 
obtiene), podría señalar lo positivo: “La mitad de tu ropa sucia está en el canasto. Recoge la otra 
mitad y estuvo todo listo”. El miedo se enfoca en lo que usted no quiere; el amor se enfoca en lo 
que quiere. 
 
Cuando aplica el Poder de la Atención para concentrarse en lo que quiere, la Habilidad de la 
Asertividad viene en forma natural. Sin ese enfoque, está más vulnerable a dejar que su cerebro 
límbico se haga cargo y sea pasivo (o agresivo) en su forma de fijar límites. Un padre asertivo 
diría: “Si quieres brincar, bájate del sillón y sal a brincar a otra parte”. Si el niño continuara 
brincando en el sillón, el padre podría afirmar: “Voy a enseñarte lo que quiero que hagas”, mientras 
ayuda al niño a bajarse del sillón y le señala la puerta para que salga. Un padre pasivo podría decir: 
“Deja de brincar, cariño, ¿de acuerdo? ¡Ya basta! ¡Deja de brincar!” Si el niño continuara 
brincando, el padre seguiría gritando. Un padre agresivo podría gritar: “¡Deja de brincar o ya verás! 
¿Me estás oyendo?” Si es pasivo al fijar límites (esperando hacer feliz a su hijo o evitar molestias) 
se rinde ante el niño o fija límites que fácilmente se rompen. Al dejar que su hijo sobrepase los 
límites que fijó, le enseña a permitir que otros los rompan. En realidad puede crear mentalmente 
una víctima al ser demasiado blando. Si es agresivo al fijar límites (esperando hacer que su hijo se 
interese), enseña a los niños a lastimar a quienes los rompen. Puede crear un niño agresivo. En 
contraste, la asertividad enseña el valor del respeto. Enseña a los niños a fijar límites sin denigrar a 
otros ni a sí mismos. 
 
La Habilidad de Hacer Elecciones: crear autoestima y fuerza de voluntad 
 
Puede pensar que ofrece a su hijo una elección cuando dice: “Debes terminar tu tarea ahora o no 
habrá práctica de fútbol el sábado”. Ésta no es una elección real, es manipulación sutil. Está 
tratando de hacer que su hijo haga la tarea. Si controla la voluntad de su hijo, crecerá sin “fuerza de 
voluntad” propia. Es más, si cree que usted lo somete, en vez de elegir libremente, se sentirá usado. 
El miedo controla, el amor estructura. Si utiliza el Poder del Libre Albedrío (la única persona a la 
que puede hacer cambiar es a usted mismo) es probable que deje pasar la idea de que es posible 
hacer que su hijo se porte bien. En vez de preguntar: “¿Cómo puedo hacer para que mi hijo termine 
la tarea?” Cambie la pregunta. Pregúntese: “¿Qué ayudaría a mi hijo para que sea más probable que 
elija terminar su tarea?” Dentro de este marco, podría decir: “Puedes terminar tu tarea en tu cuarto 
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o en la cocina. ¿Qué funciona mejor para ti?” Aquí ha estructurado la situación para ayudar a su 
niño a triunfar al hacer su tarea. Cualquier elección es aceptable y su hijo puede ejercitar su 
voluntad. Al ayudarle a elegir y ser responsable de sus elecciones, le ha dado el valor del 
compromiso. 
 
Sólo cuando reconozca el libre albedrío de su hijo éste podrá ejercerlo para el bien de 
todos. 
 
La Habilidad del Aliento: honre a sus hijos para que ellos le honren 
 
El aliento amoroso viene del Poder de la Unidad. Éste es el poder que dice “Concéntrese en 
conectarse en vez de tratar de ser especial”. Si aplica el Poder de la Unidad podría decir: “!Mira 
nada más¡ ¡Hiciste tu cama sin que te lo recordáramos! Al hacer tu parte ayudas a toda la familia”. 
Alentando a su hijo de esta manera ha puesto atención en lo que él logró y le ayudó a estar 
consciente de su valor. Esta conciencia fortalece los lóbulos frontales de su cerebro; y esta área del 
cerebro, si se fortalece, puede lograr maravillas emocionales. También dijo al niño cómo su buena 
conducta contribuye al bien de toda la familia. Esto enseña el valor de la interdependencia. Sin usar 
el Poder de la Unidad, podría haber dicho: “Gracias por hacer tu cama. Eres un buen niño. Aquí 
está tu dinero”. Agradecer a su hijo por hacer sus obligaciones le enseña a hacerlas para 
complacerlo, en vez de enseñarle a hacerlo porque es un miembro útil de la familia. El orgullo 
detallado es mucho más efectivo que un “buen trabajo” con un reconocimiento o una recompensa 
material como el dinero. El miedo juzga y el amor destaca. Es más, las recompensas materiales 
suelen ser contraproducentes. Los niños aprenden a esperar “lo bueno” de ser bueno y a buscar 
aprobación más que sabiduría. 
 
Las recompensas materiales suelen ser contraproducentes. 
 
Cuando la energía de una persona es encauzada hacia ser especial se concentra en lograr atención 
personal, no en contribuir con su familia u otros grupos. Sentirse conectado libera a los niños para 
dar y recibir amor sin el temor de “No ser suficientemente bueno”. 
 
La Habilidad de Atribuir Intención Positiva: convierta la resistencia en cooperación 
 
Acaba de ver a su hijo de siete años empujar a su hermana menor. Atribuyendo un motivo negativo 
podría decirle: “¿Te parece bien? ¿Te gustaría que yo te empujara?” El mensaje fundamental que 
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su hijo escucha es “Tú eres tonto y malo”. En este punto, podría volverse reactivo y ponerse a la 
defensiva, haciendo más grande el problema. Sin embargo, si atribuyera una intención positiva, 
podría haber dicho: “Si querías que tu hermana se moviera, no tenías que empujarla; eso le duele. 
Cuando quieras que se mueva dile 'muévete por favor'“. Su hijo escuchará: “Eres humano. 
Cometiste un error. Puedes aprender de él”. Usar el Poder del Amor (“Ver lo mejor de cada 
persona”) crea una situación en la cual su hijo es más probable que se vuelva cooperador. Su 
enfoque de los errores de sus hijos dará forma a cómo enfocan ellos los errores el resto de sus 
vidas. Si culpa o acusa a su hijo (atribuyendo motivos negativos a las malas conductas), le enseña 
que sus errores significan que es malo. Por otra parte, puede enseñar a su hijo que los errores son 
sólo eso, errores. La Habilidad de la Intención Positiva emerge del Poder del Amor, el cual nos 
recuerda ver lo mejor en cada persona. También enseña que lo que ofrece a otros, le fortalece a sí 
mismo. Por tanto, conforme enseña a sus hijos: “Errar es humano, perdonar es divino”, también 
aprenderá a ver sus propios errores de manera más amorosa. En cuanto atribuye intención positiva 
a otros, sirve de modelo a sus hijos sobre el valor de la cooperación. Está enseñándoles que la 
negatividad produce resistencia y que el optimismo da por resultado cooperación. 
  
La Habilidad de la Empatía: manejar conflictos y problemas 
 
Empatía es la habilidad que se debe aplicar para ayudar a sus hijos a adquirir madurez emocional. 
Digamos que su hijo tiene un límite diario de una hora para ver televisión. Cuando rebasa esta hora, 
le dice que la apague. “Pero, papá, ¡es un especial! Por favor, ¿puedo verlo?” Su primera respuesta 
sería apegarse al límite diciendo: “No, es hora de dormir”. Él puede expresar su decepción en la 
mejor forma que conoce diciendo: “Nunca me dejas ver nada. No es justo”. Aplicando la empatía, 
usted podría contestar: “Pareces muy decepcionado por perderte este programa. Todo tu cuerpo 
está tenso”. En vez de reaccionar con resistencia, su hijo podría continuar: “Es sobre ballenas. Me 
encantan las ballenas”. Entonces usted responde: “Es difícil perderse cosas importantes y que 
disfrutas. Te quiero tanto que quiero estar seguro de que descanses lo suficiente. Sube a la cama”. 
Al acompañarlo a su recámara podría decirle: “No sabía que te interesaran las ballenas. Tal vez 
podríamos unirnos a 'Greenpeace'“. La empatía le permite escuchar a su hijo sin tratar de cambiar 
sus sentimientos, aunque es vital hacer hincapié en el espíritu del Poder de la Aceptación, que dice 
que este momento es lo que es. Su hijo debe ir a la cama y probablemente no le va a gustar. 
 
En el ejemplo anterior, si hubiera usado empatía para manipular a su hijo, habría dicho: “Se 
terminó tu hora. Sé que es duro, pero la próxima vez lee la programación de televisión y planea 
mejor lo que quieres ver”. Este mensaje es: “Entiendo que te sientes mal, pero es tu culpa. Si no 
fueras tan estúpido, tus sentimientos de decepción no tendrían por qué existir”. Si no acepta el 
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momento, inconscientemente tratará de cambiar los sentimientos del niño deteniéndolos o tratando 
de hacerlo feliz de nuevo. La empatía verdadera diría: “La decepción es parte de la vida. Te 
ayudaré a superarla”. Esto enseña el valor de la compasión. 
 
La empatía demuestra aceptación de sentimientos y enseña compasión. 
  
La Habilidad de las Consecuencias: ayudar a los niños a aprender de sus errores 
 
Igual que con todas las habilidades básicas de disciplina, las consecuencias se pueden usar con 
temor o con amor. Usadas para infundir temor, castigan. Aplicadas con el espíritu del amor, 
enseñan. 
 
Aquí tenemos un ejemplo que muestra la diferencia. Si quiere avergonzar a su hijo, podría decirle: 
“Sabes que no debes pegarle a tu hermano. No puedo creer lo que hiciste. No verás televisión hoy”. 
Si su intención es enseñar con amor, podría decirle: “Tienes una opción. Puedes pegarle a tu 
hermano y obtener lo que quieres, o decir '¿Puedo tener mi turno?' Si lo golpeas de nuevo en vez de 
hablar con él, tendrás que ir a tu cuarto. Entonces ambos están a salvo. ¿Entiendes qué sucederá si 
vuelves a pegarle? Dime”. 
 
Las consecuencias giran alrededor del Poder de la Intención: todo conflicto es una oportunidad de 
enseñar. El conflicto puede verse como algo malo o como un momento de enseñanza. Su intención 
dictará si sus hijos aprenden de sus errores o sólo se sienten mal por haberlos cometido. Cuando 
crecemos por causa de nuestros errores nos volvemos más eficaces para elegir respuestas efectivas 
a los problemas que la vida nos presenta. De este modo, las consecuencias infunden el valor de la 




ACTIVIDADES PARA APLICAR Y CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO EN AULA 
Y EN CASA  
 














TEMA: HOGAR DULCE HOGAR  
 
1. OBJETIVO GENERAL:  
Vivenciar y comprender valores significativos y normas representativas a través de su entorno familiar y 
social para imitarlos. 
2. OBJETIVO ESPECÍFICO:  
Descubre el sentido e importancia de algunos valores familiares y sociales. 
3. OBJETOS DE APRENDIZAJE: 
Intercambiemos nuestras opiniones y dudas con respecto a las situaciones cotidianas que involucren valores. 
4. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:  
  Identifico las actitudes que manifiestan valores familiares de mi grupo significativo, converso sobre ellas 
y las represento. 
  Identifico, en un relato, todo lo que ayuda a vivir en armonía y lo que impide conseguirla, y lo expreso 
por medio de diferentes manifestaciones artísticas. 
 
5. ACTIVIDADES 
5.1 Saludo y bienvenida:  
Es la forma cortes de  hacer notar a un niño o niña que nos alegramos que haya llegado y es bienvenido a 
compartir momentos junto a los compañeros. 
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Desarrollo:  
Es una actividad que se realizara en el rincón de expresión corporal la educadora con la canción integramos a 
los niños colocándonos  todos en un círculo tomados de la mano continuamos con la canción.  
 
“Saludar, saludar es mejor que callar tempranito en la mañana me encontré con……. 
Buenos días dije yo... Luego al pasar las doce me encontré con….…buenas tardes dije 
yo… y las estrellas en el cielo se despiden sin cesar buenas noches dijeron” (Autor animo) 
 
5.2. Juego dinamizador  “La Familia Feliz” 
 
Es una estrategia metodológica con el propósito de mejorar la enseñanza en distintas áreas del niño  La idea 
principal es que el niño desde el inicio de su etapa escolar, comience a construir sus conocimientos en el 
comportamiento mediante actividades manipulativas, lúdicas y constructivas para que se interese y participe 
en la actividad de un modo agradable para él o ella, tomando en cuenta que ya logramos su atención con la 




Corazones de papel. Cada uno lleva inscrito un valor de la familia: comunicación, respeto, cariño, 
comprensión, unidad, cooperación, y amistad. 
 
Desarrollo: 
1. La educadora forma grupos de niños y niñas cada grupo se coloca un  nombre como familia de “tigres” y 
luego se ubican a unos cinco metros de la educadora,  escuchan las reglas de la dinámica. Se trata de buscar 
el equipo que refleje mejor las características de una familia ideal. Para esto todos deben pasar por una serie 
de pruebas. Algunos de ellos disponen de varios minutos para su preparación pero otros deberán hacerlo 
primero. La familia (el equipo) que gana una prueba recibe un corazón.  
 
2. La educadora  va proponiendo las diferentes pruebas a los equipos: 
a) La familia que llegue primero donde la educadora con una prenda de todos sus integrantes, recibe el 
corazón de la Comunicación. 
b) La familia o grupo que den ejemplos de respeto, reciben el corazón del Respeto.  
c) La familia o grupo que forme primero una ronda o figura geométrica, recibe el corazón de la  Unidad. 
d) La familia o grupo que logre reunir primero, cosas que pida la maestra, recibe el corazón de la 
Cooperación. 
e) Las familias o grupo  que más rápido pueda desenvolver a un compañero envuelto en tiras de papel reciben 
el corazón de la Amistad.  
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5.3  Canción: mi casa es muy bonita  
La  canción es aquella  realizada con algún propósito en este caso indagar, averiguar cómo es el ambiente 
familiar de las niñas y los niños. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y 
memorización que está muy relacionado con el tema que se está tratando. 
Desarrollo: La educadora empieza preguntando ¿Con quién vives? ¿Cómo se llaman las personas que viven 
contigo? ¿A que se dedican? Y luego dice ahora aprenderemos una canción sobre la familia. 
 
“Mi casa es muy bonita, la arregla mi mama, cocina, lava y plancha que linda y limpia esta, 
papito nos protege y trabaja sin cesar y todos los domingos salimos a pasear.”    (Autor anónimo) 
 
5.4  Formar equipos de trabajo   
 
El formar equipos implica que  cada mesa de trabajo tenga un ayudante pero sin dejar que sea libre de opinar 
y de dar lo mejor de sí, trayendo así una serie de benéficos para compartir diversas experiencias sobre alguna 
actividad,  aumentando la calidad del trabajo de sus miembros, fortalecer el compromiso con la organización 
y potenciar los talentos de sus miembros,  el compañerismo y respeto entre ellos. Esta actividad se realizara 
en el salón de clases. 
 
Desarrollo: Por semana puede cambiar el ayudante de cada mesa de trabajo 
 
5.5. Dibujar a un miembro de su familia   
 
Es una forma artística de representar algún objeto visto por la/el niño que le causo mucho impacto, 
expresando cada uno de sus detalles en el dibujo. 
Desarrollo: En cada grupo de trabajo que se formo vamos a dar indicaciones para que cada uno de ellos 
dibuje un miembro de la familia y logren unir los papeles con los dibujos conformados por mamá, papá, 




La finalización es asociar todo el trabajo realizado para la obtención de los resultados de las diferentes 
actividades ya realizadas donde emplearan la el comportamiento y el desenvolvimiento de cada niño y niña. 
 
Desarrollo: La educadora con  los niños realizaran un stand de exhibición en el cual se realizara en un 
espacio amplio, cómodo, decorado como puede ser el rincón  de audiovisuales, el rincón de expresión 
corporal para la exposición de trabajos y experiencias vividas internamente solo entre compañeros del aula. 
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6.1 Conversar sobre las anécdotas vividas al realizar en el  trabajo en equipo  
 
El conversar es una forma de comunicarse con las demás personas. 
Desarrollo: En esta ocasión la conversación se da con los niños y los grupos que formaron tomando en 
cuenta que se debe desarrollar la el comportamiento entre ellos y su maestra para luego ir donde las demás 
personas, disfrutando así un sin fin de anécdotas al realizar diferentes actividades.  
 
6.2 Socializar  las fotografías familiares  
 
El socializar es un proceso por el que niño siempre debe estar familiarizado pues está rodeado demás 
personas. 
 
Desarrollo: Los niños y niñas se integra y de muestra su trabajo y dice como lo hizo con qué y que es lo que 
representa con la ayuda de la educadora las/los niños van expresándose.   
 
7. Logros alcanzados 
 Apreciar las actividades  
 Integrarse con el grupo de trabajo 
 Expresarse oralmente con los demás compañeros  
 Desenvolverse en un ambiente familiar 
 Vivenciar de una forma diferente cosa familiares. 
 Representar su capacidad artística  
 Fomentar la seguridad y confianza de cada uno de los niños y niñas. 
 
8. Logros relacionados con la el comportamiento: 
Con las actividades que se realizaran en esta Programa  las/los niños logran  Expresar estados de ánimo y 
emociones al hablar 
Mejorara su vocalización para que sea un poco más clara  
Expresara más sus ideas 
Responderá a preguntas un poco más correctamente 
Relacionara  el contenido de su intervención con experiencias personales 
Mejorara su confianza para poder expresarse a los demás y comunicarse más con su maestra  
 
9. Materiales 
 Cartulinas  
 Carteles 
 Pinturas 
 Crayones  
 Papel constructor.  
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TEMA: DONDE TÚ, YO Y TODOS VIVIMOS. 
 
1. OBJETIVO GENERAL: 
Lograr comprometerse consigo mismo, con la familia, la comunidad y la naturaleza, con actividades de grupo 
para trabajar en función del bien común. 
2. OBJETIVO ESPECIFICO: 
Participar en las actividades de los grupos, de la familia y de la comunidad, y coopera con ellos. 
3. OBJETOS DE APRENDIZAJE: 
Participar en  los trabajos grupales con ideas, sugerencias y acciones. 
4. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
 Intervengo constructivamente en reuniones familiares, educativas y comunitarias en las que se establecen 
compromisos por el bien común 
 Participo en juegos grupales, respetando acuerdos y compromisos. 
 
5. ACTIVIDADES 
5.1 Saludo y Bienvenida 
 
Realizamos el saludo y bienvenida con el fin de que el/ la niña se sienta bien al ir  a la escuela. 
Desarrollo: La educadora indicara que todos le sigan a ella y repitan la canción y la dinámica, se le realiza 
en el rincón de expresión corporal. 
 
“Para ir a mi escuelita yo me levanto  tempranito me baño y me alimento y que feliz me siento 
porque a la escuelita yo voy salto, salto aplaudo, aplaudo y un abrazo yo te doy”(Autor anónimo)  
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5.2  Juego dinamizador “Casa, inquilino y terremoto”. 
 
Al realizar el juego dinamizador realizamos la integración del niño con sus compañeros esta actividad se 
realizara en el área verde. 
 
Desarrollo: 
Dos niños  se toman de las manos frente a frente para formar una casa. Dentro de ella se coloca otro niño o 
niña que hace las veces de inquilino. Así se forman todos los tríos. Una persona se queda fuera. 
La persona que se quedó fuera puede dar cualquiera de las siguientes voces: -”Casa”: Todas las casas, sin 
romperse, deben salir a buscar otro inquilino. Los inquilinos no se mueven de lugar. 
-”Inquilino”: Los inquilinos salen de la casa donde están en busca de otra. Las casas no se mueven de lugar. 
-”Terremoto”: Se derrumban las casas y escapan los inquilinos, para formar nuevos tríos. 
La lógica del juego es que las/los niños que queda fuera da una voz, y acto seguido intentará meterse para ser 
parte de algún trío y no quedarse nuevamente aislada. 
 
Cuando la misma persona se quede por tres veces fuera, puede ponérsele una penitencia  que nos haga reír y 
pasarla bien a todos. (Cuellar Carlos; 2005) 
 




La observación es una labor de explorar a alguna persona, animal o cosa con detenimiento las y los niños son 
muy observadoras por lo tanto que les ayuda mucho para conocer y reconocer el medio que les rodea esta 
actividad se realizara en los exteriores de la escuela por lo tanto se pondrán reglas y normas de 
comportamiento que ellos deberán acatar y no romperlas. 
 
Desarrollo: Se les indica a las y los niños que vamos a realizar una expedición por la comunidad que rodea a 
nuestro centro infantil, observando y reconociendo todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, además 
señalar que debemos demostrar respeto al sabernos comportar fuera del aula, previamente  informando a los 
padres de familia sobre la actividad que se va a realizar tomando las debidas precauciones antes de la salida. 
 
5.4 Lista características del medio que le rodea. 
 
Después de la salida que se dio alrededor del centro infantil con las y los niños se realizar una lista de 
características, es una actividad que se realizara en el salón de clases. 
 
Desarrollo: Se refiere a que vamos a preguntar a cada niño y niña todo lo que observamos y la maestra va 
anotando tomando en cuenta cada detalle que las y los niños le dan para así realizar otras actividades 
referentes al tema  
 
5.5 Formar equipos  de trabajo y conversar como es su casa y como es el lugar donde viven.  
 
Al formar los grupos de trabajo implica la conversación y el compañerismo entre los niños. 
 
Desarrollo: La actividad que se realiza es solo la comunicación y el interés por conocer como es el lugar 
donde vive cada uno de los niños y como es su casa que contiene y quien vive con ellos. 
 
5.6 Describe  lo observado con los demás compañeros. 
 
El describir es que cada niño y niña va a decir  todas las categorías y propiedades de los objetos. 
 
Desarrollo: Cuando ellos realizaron la salida alrededor del aula siendo fueron observan los lugares y que es 
lo que estaba cerca del centro aquí se describirá los eventos que sean importantes y mas causaron y lo 
comentan con los demás compañeros.  
 
6. Finalización   
 
En la finalización se juntan todos las trabajaros realizados por las/ los niños en el cual también se involucran 
los padres para que  los  niños refuercen lo aprendido y obtener  resultados de las diferentes actividades ya 
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realizadas en el aula junto con las actividades de los padres, donde emplearan la el comportamiento y el 
desenvolvimiento de cada niño y niña, en el cual se realizara en un espacio amplio, cómodo, decorado como 
puede ser el rincón  de audiovisuales, el rincón de expresión corporal para la exposición de trabajos y 
experiencias vividas. 
 
6.1  Elabora una maqueta del lugar donde vive con la ayuda de sus padres. 
 
Al elaborar algún material u objeto que les agrade a las y los niños es muy importante pues les ayuda a 
reforzar lo que ya han aprendido. 
 
Desarrollo: La educadora previamente manda una nota a los padres comentándoles lo que están trabajando 
con las/los niños, como seria elaborar una maqueta del  lugar donde vive con ayuda de los padres por parte el 
/la niña interactúa con sus padres al igual que fomenta la comunicación entre ellos y la imaginación para 
realizar el trabajo. 
 
6.2  Exposición del trabajo realizado. 
 
La exposición es exhibir el trabajo realizado junto con sus padres, con esto ellos reforzaran los conocimientos 
adquiridos y la comunicación con sus  padres. 
 
Desarrollo: La educadora junto con los niños arreglaran un pequeño stand de exposición aquí es donde 
las/los niños irán describiendo cada una de las actividades como por ejemplo, que materiales usaron, con que 
recortaron con que pegaron que es lo que se observa por ejemplo, cuál es tu casa así van interactuando con 
los demás compañeros y expresándose frente a ellos, esta actividad se realizara internamente solo entre los 
niños del aula. 
 
7. Logros alcanzados  
 
 Descubre y aprecia su entorno  
 Interactúa grupal mente  
 Apreciar las actividades musicales  
 Utiliza el lenguaje corporal  
 Expresa sus capacidades artísticas 
 Se expresa oralmente frente a los demás  
 Fortalece la comunicación familiar  
 
8. Logros relacionados con la el comportamiento   
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Con las actividades realizadas las niñas y los niños logran  
 Describir   el medio natural  y social que los rodea.  
 Utiliza gestos en sus intervenciones del comportamiento  
 Empleara las  frases claras y completas  
 Demuestra  relación en sus expresiones orales  
 Reforzara sus conocimientos y reforzara la confianza en sí mismo  
 Reforzara su tono de voz y demostrara una  expresión corporal correcta.  
 Respetara el turno  en la intervención del otro 
 




 Lápices, papel 
 Goma 
 Tijeras, cajas, mesas, cajas 
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TEMA: DONDE ESTÉS SIEMPRE HAY UN VALOR QUE APRENDER 
 
1. OBJETIVO GENERAL:  
Valorar como actor social consiente y transformador de su entorno natural, cultural y social, respetuoso de 
otros entornos y de la diversidad cultural, para trabajar en  función de una mejor calidad de vida. 
 
2. OBJETIVO ESPECIFICO: 
Identificar en sí mismo, en los demás y en la naturaleza, lo que es beneficioso para la vida, la salud y la 
belleza integral. 
 
3. OBJETOS DE APRENDIZAJE: 
Ser críticos ante los mensajes de los medios de comunicación. 
 
4. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 Participo en juegos, narraciones o historias de la realidad o de la fantasía que lleven a descifrar mensajes. 






     5.1 Saludo y Bienvenida 
 
Con el saludo y bienvenida demostramos que él y la niña son muy especiales al llegar y verlo en el AULA. 
Desarrollo: La educadora indicara a los niños que deben tomarse las manos y formar un círculo esta 
actividad se realiza en el rincón de expresión corporal. 
Canción  
Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 
Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 
Si tú tienes la razón y no hay oposición 
No te quedes con las ganas de aplaudir 
Si tú tienes la razón y no hay oposición 
No te quedes con las ganas de aplaudir 
De aplaudir 
De aplaudir 
Y ahí donde estas parado saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita  
Se cambia la actividad con otra palabra por ejemplo “gritar, reír, llorar saltar, entre otros” (Geli Cano 2011) 
 
5.2. El rey del silencio 
 
 
La dinámica es para que los niños realicen sus actividades en silencio, creando un clima de respeto y armonía 
entre los integrantes del grupo. 
 
Desarrollo: La maestra escoge a uno de los niños que se encuentran en silencio. El niño/a que fue elegido se 
pone la corona de  cartón y se queda a cargo del juego, haciendo lo mismo, seleccionando a uno de sus 
compañeros que éste cumpliendo con la consigna de hacer silencia. Este juego se realiza después del recreo 
que es cundo los niños/as vienen más exaltados. El niño/a que haya quedado a lo último (cuando la maestra 
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aviso que se acabó el tiempo) es el rey del silencio final y se puede llevar la corono para la casa, asi comparte 
esta experiencia con su familia. 
 
5.3. ¡ Ah verdad! 
 
La dinámica espera que los niños/as deben respetar a cada una de las personas y que si quieren tener amigos, 
deben de tratarlos dignamente. Los niños deben de entender que para lograr que las demás personas deseen 
su amistad, y convivir con ellos, deben de respetarse mutuamente, sin agresiones, pleitos etc.  
 
Desarrollo: Para iniciar la actividad se  invita a los niños/as de una forma amena para que presten atención a 
la historia. 
 
La maestra voltea con todos los niños que están viendo la historia, y les pregunta: Haber niños ¿Ustedes 
creen que está bien que Raúl les pegue a sus compañeros? ¿Está bien que les rompa sus trabajitos? Los niños 
que se portan así no están respetando, ellos deben respetar a todos los amigos y maestras y a todas las 
personas que los rodean. ¿Alguien puede decir cómo se respeta a las personas?, dependiendo de la respuesta 
se comprueba si los niños lograron captar el mensaje de la historia, que si se quiere tener amigos deben de 
respetarse. 
 
5.4. Escuchar atentos un cuento Infantil “El sastrecito valiente” 
 
El cuento ayuda a fomentar la lectura a  los niños y a incrementar su vocabulario y lo más importante se logra 
atención y disciplina. 
 
Desarrollo: la educadora sienta a los niños en el rincón de lectura y va relatando el cuento pero antes debe 
realizar la canción del cuento para atraer la atención del niño. 
 
“Rin rinrinran tiene un buen corazón tipitapatipitopo comienza la función todos,  todos 
calladitos ponemos atención al cuentito que se presenta en esta ocasión”. (Autor anónimo) 
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“EL SASTRECILLO VALIENTE” 
(Autores: Hermanos Grimm) 
Había una vez un joven sastrecillo que una mañana, al disponerse a desayunar la mermelada,  estaba siendo 
molestado por siete moscas mientras trabajaba y decidió acabar con ellas inmediatamente, y así lo hizo de 
una sola vez.  Orgulloso de su hazaña, pues la cosa no era fácil, se hizo un cinturón donde bordó Siete de un 
golpe, y decidió que el mundo debía conocer su proeza y así echó a andar. En el camino se encontró con un 
gigante que, creyendo que la frase se refería a hombres en vez de moscas, le muestra respeto. 
 
 Sin embargo, el gigante le pone a prueba en numerosos ocasiones, de las que el sastrecillo valiente sale 
indemne gracias a su ingenio. Después de librarse de él, llega a un reino donde también la frase de Siete de 
un golpe es interpretada como el lema de un poderoso guerrero, e impresionados, le encargan liberar la 
región de dos gigantes, un unicornio y un temible jabalí que tienen atemorizados a sus habitantes.  
 
¡A cambio recibirá la mitad de un reino y la mano de una princesa¡  
 
Nuevamente, haciendo uso de su inteligencia, el sastrecillo superará los retos que se le presentan 
consiguiendo después la magnífica recompensa. La boda se celebró de inmediato y el sastrecillo fue el rey 




5.5. Observar las láminas ilustradas del cuento infantil el Sastrecillo 
 
El observar es una capacidad que poseemos todos los seres vivos que detecta y asimila lo que está en nuestro 
entorno tomando en cuenta que el observar es parte importante para la enseñanza aprendizaje. 
 
Desarrollo: La educadora mientras va relatando el cuento va indicando las imágenes de él, mientras  las/los 
niños ya terminan de a ver escuchado cada parte del cuento también deben observar sus imágenes pues le 
ayudan a interiorizar e imaginar las escenas que se le presentan y comentar cada hecho dado en el cuento. 
 
5.6. Identificar los personajes principales  y secundarios de la lectura, el lugar donde fue cada 
experiencia 
 
El identificar es reconocer si una persona o una cosa es la misma que se busca, con sus características físicas 
y emocionales. 
 
Desarrollo: la educadora realizara las preguntas de ¿cuáles eran los personajes? ¿Qué realizaba cada uno de 
ellos? ¿Cómo eran? ¿Qué ropa vestían? Estas preguntas ayudar a las y los niños a la concentración mientras 
se va relatando el cuento, siendo esto la actividad para que la maestra observe si debe reforzar y volver a 
contar el cuento, se realizan las preguntas a los niños en general y luego van uno por uno pues ayuda a 





En la finalización de estas actividades ayudara a las/los niños a interiorizar, expresar, imaginar y demostrar lo 
que han aprendido, logrando el intercambio de ideas entre ellos y formando su capacidad de narrar alguna 
historia, cuento, leyenda o aventura que les guste, dándose en un espacio cómodo como seria el aula de clases 
o el aula de audiovisuales decorada de acuerdo a la ocasión, para poder expresar los que han realizado.  
 
6.1 Reconstruir el argumento de la narración.  
 
El reconstruir es volver construir algún objeto o información y hacerlo desde un principio para poder tener 
mejor las ideas y las cosas que deseamos. 
 
Desarrollo: La educadora junto con las y los niños deben reconstruir el cuento como  por ejemplo la maestra 
realiza las preguntas principales ¿Cómo se llamaba el cuento? Y desde ahí cada niño va narrando las partes 
que más le impactaron a él y entre ellos van reconstruyendo el cuento, mientras la maestra solo va con las 
preguntas, involucrando a todos los niños sin que nadie se quede sin realizar la actividad.  
 
6.2 Dibujar lo más te impacto del cuento. 
 
La representación del cuento en forma de un dibujo hecho por  las/los niños les ayudaría para su narración 
pues con el dibujo tiene un sustento para poder expresarse con los demás. 
 
Desarrollo: La educadora provee de papel A4, lápiz triangulares, pinturas y explica a los niños que van a 
dibujar lo que más les gusto del cuento, una vez que todos hayan dibujado van pasando al frente de la 
educadora y de los demás narrando lo que han dibujado y porque han dibujado eso así la educadora observara 
si el niño o la niña logro expresarse sin ninguna dificultad se la realizara en el aula de clases solamente con 
los compañeros del aula. 
 
7. Logros alcanzados  
 
 Actitudes correctas durante la jornada de trabajo  
 Respetar al grupo de trabajo 
 Disfrutas del cuento, las canciones, rimas 
 Sentir seguridad en sí mismo  
 Compartir ideas con los demás  
 Expresarse en forma artística  
 Expresar una narración de un cuento sin dificultad frente a los demás  
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8. Logros relacionados con la el comportamiento. 
 
Al realizar estas actividades estamos ayudando a los y las niñas a lograr desarrollar una mejor el 
comportamiento con esto los niños lograran: 
Escuchar  receptivamente  y con respeto al emisor 
Responderá  preguntas oportunamente, respetando su turno. 
Describe las características de los diferentes objetos de la narración 
Articular  las palabras con el gesto 













PROGRAMA  Nº4 
 
 
TEMA: VALORES (AYUDA  DE AUDIOVISUALES) 
 
1 OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir en el niño un interés por mantener una buena disciplina en cualquier actividad. 
2 OBJETIVO ESPECIFICO: 
Participar en la construcción activa de sus procesos de aprendizaje en cuanto a valores y reglas. 
Estimular la formación de imágenes correctas. 
3 OBJETOS DE APRENDIZAJE: 
Utilizar nuestras capacidades y habilidades intelectuales en la interpretación y comunicación de mensajes con 
amor que estimulen al niño a manejar los sentimientos y razonamiento. 
4 EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
 Trasmito mis necesidades y pensamientos por medio del lenguaje corporal y del lenguaje habla (cantar). 
 Experimento variedad de ayudas audiovisuales que me permitan  mantener una buena conducta. 
  Participo en actividades lúdicas y artísticas que mejoren mi capacidad de comportamiento. 
 
5 ACTIVIDADES 
5.1 Saludo y bienvenida 
Al saludar y dar la bienvenida a las y los niños damos confianza, respeto, y ejemplo hacia ellos para que ellos 
los demuestren a los demás como a sus padres y a las personas adultas 
Desarrollo: La educadora pedirá a los niños que realicen un círculo y repitan la canción después de ella. 
 
“Temprano esta mañana, el sol se levantó, se enjaboné la cara  y luego se afeité. El 
pobre solecito no se siente muy bien, estornudó, le dio la tos y estornudó otra vez. 
Achís, achís, estornudó otra vez.  Para que se mejore le vamos a enviar, un ramito de 
flores, en nave espacial, También le enviaremos pañuelos y algodón, y una enfermera 
que le ponga una inyección.” (Autor anónimo) 
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5.2 Realizar el juego dinamizador: Prohibido decir sí ni no. 
 
El juego dinamizador le ayuda a que el niño se integre  
Desarrollo: La educadora da las respectivas normas y reglas para este juego que se realizara en el aula de 
clases. 
Damos a cada niño y niña granos de maíz cada uno  tiene en su poder cierta cantidad estipulada de granos. 
El juego consiste en que los niños y niñas  hagan preguntas unos a otros, que sean respondidas correctamente 
pero sin emplearlas palabras SI y  NO. Cada vez que una persona pronuncie una de estas dos palabras paga 
un grano a la educadora. Vence el que al final tenga mayor cantidad de granos.(Autor anónimo) 
 
5.3 Video audiovisual de enseñanza de valores “EL TREN DE CRIO-YO”. 
Los medios audiovisuales son instrumentos útiles, y serán efectivos en las manos del maestro que sepan 
usarlos adecuadamente cuando imparta la lección. 
Desarrollo: La educadora da primero las reglas y normas para ver el video para empezar cantamos la 
canción: 
“Rin rinrinran tiene un buen corazón tipitapatipitopo comienza la función todos,  todos calladitos ponemos 
atención para ver  que se presenta en esta ocasión”. 
 
TEMA: EL TREN DE CRIO-YO 
 
NOS VAMOS EN EL TREN DE CRIO-YO LEVANTEN LA MANO LOS QUE QUIEREN IR. 
En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré: A 
don ODIO me encontré. 
-  Odio: Me quiero montar en el tren, Me quiero montar en el tren, Me quiero montar en el tren 
- Crio-yo: NO SEÑOR LE CONTESTE 
En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré: A 
doña ESPERANZA me encontré. 
-  Esperanza: Me quiero montar en el tren, Me quiero montar en el tren, POR FAVOR Me quiero montar en 
el tren 
- Crio-yo: SI SEÑORA SUBA USTED 
- Esperanza: GRACIAS 
En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré: Al 
señor CELOS me encontré. 
-  Celos: Me quiero montar en el tren, Me quiero montar en el tren, Me quiero montar en el tren 
- Crio-yo: NO SEÑOR ALÉJESE.  
En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré: A 
MIS FE  me encontré. 
-  Fe: Me quiero montar en el tren, Me quiero montar en el tren, POR FAVOR Me quiero montar en el tren 
- Crio-yo: ADELANTE FE SERÁ UN PLACER 
- Esperanza: GRACIAS  
En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré: A 
don TEMOR  me encontré. 
-  Temor: Me quiero montar en el tren, Me quiero……. montar en el tren, Me quiero montar en el tren 
- Crio-yo: NO SEÑOR NO CABE USTED.  
En mi tren yo fui a pasear por la ventana mire y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré: AL 
AMOR  me encontré. 
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-  Amor: Me quiero montar en el tren, Me quiero montar en el tren, POR FAVOR Me quiero montar en el 
tren 
- Crio-yo: SI SEÑOR SÚBASE USTED  
- Esperanza: GRACIAS 
Por el mundo voy feliz en este hermoso tren y ahora viajan junto a mi AMOR, ESPERANZA Y FE, 
FIN 
 
5.4 Enlistar personajes y determinar sus características.  
 
Desarrollo: Con esta actividad que la educadora realiza logra que las niñas y los niños nos demuestren que 
personaje fue el que más le causo impacto, describir sus características  y así dejarles ver  las diferentes 
conductas. 
 
5.5Imitar a los personajes. 
 
Desarrollo: Cada uno de los niños puede imitar o representar una conducta del cualquiera de los personajes 
para que sus compañeritos adivinen cuál es? 
 
5.6 Determinar los efectos de sonido “música y ritmo” 
 
La música es un estímulo muy necesaria que ayuda a expresar diferentes emociones y sentimientos así los 
demás o alguna cosa en especial. 
 
Desarrollo: Con eso las y los niños distinguen tono de voz al momento de  salida de cada personaje y 
siguiendo el ritmo les ayuda para continuar con cada escena prevista y la mejor desenvolvimiento y expresión 
a la hora de cantar. 
 
6 Finalización  
Para la finalización se entonará esta canción todos juntos para que de esta manera puedan recordar cada uno 
de los valores mencionados y tener presente los malos valores que no deben repetir en su entorno. 
Se les pedirá llevar  compartir lo aprendido en su hogar  y poner en práctica en su entorno. 
 
6.1  Presentar los personajes y valores 
 
Desarrollo: Al preparar a los personajes, los valores y la música constante mente las niñas y los niños  se ven 
en la capacidad de presentarse frente a los demás, con la maestra dándoles el apoyo y la confianza que se 
merecen los niños para que todo les salga bien. 
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6.2 Extraer el mensaje de la canción presentada. 
 
Desarrollo: Con la ayuda de los niños y la educadora presentan un mensaje que ayude a reflexionar a los 
espectadores, siendo ellos mismo los que expresen el sentimiento que han tenido al escuchar, ver e interpretar 
la canción. 
6.3  Emitir comentarios sobre las presentaciones de cada grupo. 
 
Desarrollo: Después de haber realizado la imitación y dado el mensaje todos los niños y niñas realizan 
intercambio de ideas de cómo les pareció la canción que fue lo que más le impacto, que les gusto que les 
disgusto que otros valores nos hizo falta, entre otros esto ayudara a las/los niños a expresar lo que sienten y 
ser escuchados. La educadora anotara las actitudes y expresiones de cada uno de las /los niños  
 
7 Logros alcanzados  
 
 Lograr las actitudes correctas durante las actividades 
 Relacionarse con el grupo de compañeros  
 Disfrutar de los audiovisuales 
 Sentir seguridad y confianza consigo mismo 
 Vivencia de valores con los demás 
 Utiliza la expresión corporal 
 Realiza expresiones gestuales 
 Utiliza la imaginación para imitar 
 Desarrolla su capacidad artística  
 
8 Logros relacionados con la el comportamiento  
 
Con estas actividades ayudaremos a la el comportamiento de las y los niños como es logrando que ellos:  
Articularan correctamente las palabras 
Expresaran estados de ánimo según los diálogos 
Controlar  la respiración al hablar 
Utilizaran términos de acuerdo al grupo 
Intercambiaran sus ideas sobre las intervenciones grupales 
Compartirán  comentarios con los demás 
Expresaran  interés al escuchar comentarios de los demás 
Se expresa oralmente frente al grupo 
 
9 Materiales  
 Cd video ilustrativo  
 Laptop y retroproyector 
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TEMA: NADIE COMO YO  
 
1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Lograr que el niño se aprecie como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias características, 
afectos, fortalezas e intereses para mejorar la autoestima del niño.  
 
2. OBJETIVO ESPECIFICO: 
 Fomentar valores a través de canciones para practicarlos en nuestro entorno 
 Descubrir sus características y posibilidades corporales y las afirma en su relación con los otros y con su 
medio. 
 Aceptar los defectos, fortalezas, intereses, y características para reconocerlas y aceptarlas en otros. 
 
3. OBJETOS DE APRENDIZAJE: 
 Exploremos e identifiquemos las características y cualidades de nuestro cuerpo. 
 Manifestemos nuestro afecto mediante diferentes expresiones. 
 
4. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
 Converso, describo y represento gráficamente las partes, características y funciones de mi cuerpo y del de 
los demás. 
 Exploro y aprecio sensorialmente mi cuerpo, los objetos y el espacio. 
 Percibo las sensaciones que surgen de mi cuerpo y las emociones que las acompañan. 
 Doy y recibo afecto por medio de diferentes expresiones gestuales, corporales, artísticas y verbales. 
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5.  ACTIVIDADES 
 
5.1 Saludo y Bienvenida 
 
Es la forma cordial y amable de expresarnos ante el niño al igual el aprende a saludar y despedirse de sus las 
personas mayores y de sus pares. 
 
“aaaarán san san 
arán san san 
guriguriguriguriguri 
arán san san araní sarami 
guriguriguriaaran san san”  
(Autor anónimo) 
 
5.2 Juego dinamizador “muevo el cuerpo”. 
 
El juego dinamizador que realizamos nos ayuda a la integración del niño y niña con sus compañeros esta 
actividad se realizara en el área verde o en el rincón de expresión corporal. 
 
Canción con dinámica  
 
“Muevo la cabeza sin parar, 
Hacia delante y hacia atrás con ella digo si con ella digo no 
Y a los lados la muevo yo. 
Muevo los pies sin parar y con ellos me pongo a marchar 
Un salto adelante, un salto para atrás 
Y ahora quiero zapatear 
Tac, tac, tac, tac, tac, tac 
Muevo las manos sin parar, puedo saludar y mis dedos contar 
Cierro las manos, las vuelvo abrir y ahora quiero aplaudir”. 
(Autor anónimo) 
 
5.3. Canto en grupo “El amor de Dios es maravilloso” 
 
Todos los niños por naturaleza aman la música y el canto en grupo. Es muy importante que los sentimientos 




El amor de Dios es maravilloso. 
El amor de Dios es maravilloso. 
El amor de Dios es maravilloso. 
¡Grande es el amor de Dios! 
 
Tan alto que no puedo estar arriba de Él. 
Profundo que no puedo estar abajo de Él. 
Tan ancho que no puedo estar afuera de Él. 
¡Grande es el amor de Dios! 
 
el poder de dios es maravilloso 
el poder de dios es maravilloso 
el poder de dios es maravilloso 
¡Grande es el poder de Dios! 
 
 






Dios está aquí qué hermoso es, El lo prometió donde hay dos o tres quédate Señor, quédate Señor, quédate 
Señor, en cada corazón quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en mí. 
 
El Espíritu del Señor se mueve dentro de mi corazón. (bis) 
 
Oh Hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. (bis) 
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5.5. El espejo 
 
Objetivo: Percibir la imagen que damos a los demás. Conocer el esquema y la imagen corporales interna y 
externa. 
  
Hay que imitar las acciones, las caras y los movimientos de un compañero y preguntarle qué ve. Después se 
cambian los roles. 
 
5.6. Observarnos,  exploramos y descubramos las características y cualidades de nuestro cuerpo 
 
La observación es una labor de explorar mientras vamos descubriendo las cosas que podemos realizar con 
nuestro cuerpo los ejercicios y actividades siendo siempre con mucha precaución para evitar algún accidente 
imprevisto.  
 
Desarrollo: Los ejercicios que realizamos son para que el cuerpo se relaje y estiramiento se lo hace en el 
rincón de expresión corporal, con música de relajación. 
 
Nota: 
 Los movimientos axiales (movimientos con el cuerpo en su sitio) incluyen flexiones hacia adelante, 
flexiones hacia atrás, contorsiones y sentarse erectos, todo lo cual deberá ser hecho con delicadeza, sin 
esfuerzo.  
 Practicados en orden, cada uno lleva suavemente al siguiente.  
 Todas las posturas y meditaciones pueden ser hechas en una alfombra.  
 Alternativamente, se pueden practicar al aire libre en un lugar sobre la hierba usando una manta o estera. 
  Es mejor realizar el ejercicio antes de comer, y no justo después.  
 Inhala para comenzar la postura, y exhala para finalizarla. En el intermedio, respira de manera uniforme.  
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ANEXO A: INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES/AS DE LA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“JULIO MARÍA MATOVELLE” 
 
DATOS INFORMATIVOS: 




Objetivo de la encuesta: 
Establecer el nivel de incidencia de la disciplina con amor en el comportamiento de las niñas y 




 La encuesta se refiere a la Institución en la que usted labora 
 Consigne su criterio en todos los ítemes y marque con una (X) la casilla de respuesta que 
tenga mayor relación con su criterio. 
 Esta encuesta es anónima 
 Revise el cuestionario antes de entregarlo 





Siempre      Casi siempre     A veces      Nunca 
  S=(4)              CS=(3)               AV=(2)      N=(1) 
ESCALA DE FRECUENCIAS 
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Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios fueron utilizados únicamente en los 













1 ¿Cree usted que en el primer año de educación básica existe algún 
problema concerniente a la conducta en los niños? 
    
2 ¿Tiene problemas de disciplina en su aula por parte de los niños?     
3 ¿Cree usted que los niños actúan de forma consciente en su conducta?     
4 ¿Considera usted que los niños son mas indisciplinados que  las 
niñas? 
    
5  ¿Cree usted  que todos los actos que tienen los niños son 
voluntarios?  
    
6 ¿Considera usted que el comportamiento de los niños pueden ser 
influenciados en la escuela? 
    
7 ¿Cree usted que todas las conductas de los niños son públicas?     
8 ¿Considera que la aplicación de la disciplina con amor  incidirá 
en el comportamiento de las niñas y niños? 
    
9 ¿Usted tiene reglas y normas en el aula para los niños?     
10 ¿Cree usted que la falta de planificación de actividades conlleva 
a que se quebrante las normas? 
    
11 ¿Considera que los niños de primer año practican principios y 
valores  hacia sus compañeros en la escuela? 
    
12 ¿Estaría de acuerdo en que la disciplina con amor deba contener 
normas, valores, principios, reglas y códigos de convivencia que 
contribuyan al mejor comportamiento de los niños?   
    
13 ¿La institución aplica en su nivel códigos de convivencia?       
14 ¿Piensa que los patrones sociales de comportamiento influyen 
directamente en el  niño?   
    
15 ¿Cree que es pertinente desarrollar un programa de disciplina 
con amor para potenciar la convivencia efectiva en la 
institución? 
    
 
Muchas gracias por su colaboración 
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Establecer el nivel de incidencia de la disciplina con amor en el comportamiento de las niñas y 





Año de estudio: 




 Consigne su criterio en todos los ítems y marque con una (X) la casilla de respuesta que 
tenga mayor relación con su criterio. 
 Esta encuesta es anónima 
 Revise el cuestionario antes de entregarlo 








Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios fueron utilizados únicamente en los 
propósitos de esta investigan. 
Siempre      Casi siempre     A veces      Nunca 
  S=(4)              CS=(3)               AV=(2)      N=(1) 














1 ¿Cree usted que los niños cometen algún grado de indisciplina en su 
conducta? 
    
2 ¿Usted tiene problemas que cause indisciplina en su hogar?     
3 ¿Cree que su hijo/a actúa de forma consciente en su conducta en la 
escuela? 
    
4 ¿Considera usted que los niños son indisciplinados?     
5 ¿Considera usted que todos los actos que tienen los niños son 
voluntarios?  
    
6 ¿Considera que el   comportamiento de sus hijos es la manera de 
proceder en relación a la escuela? 
    
7 ¿Cree usted que todas las conductas de los niños son públicas?     
8 ¿Considera que la aplicación de la disciplina con amor  incidirá en el 
comportamiento de los niños? 
    
9 ¿En casa los niños se respetan y siguen normas y reglas?     
10 ¿Cree usted que la falta de organización de actividades en el 
hogar conlleva a que se quebrante las reglas? 
    
11 ¿Conoce si los niños de primer año de Educación Básica 
practican principios y valores hacia sus compañeros en la 
escuela? 
    
12 ¿Estaría de acuerdo en que la disciplina con amor deba contener 
normas, valores, principios, reglas y códigos de convivencia que 
contribuyan al mejor comportamiento de los niños?   
    
13 ¿Conoce si la escuela aplica en el nivel de los niños códigos de 
convivencia?   
    
14 ¿Cree usted que los patrones sociales de comportamiento 
influyen directamente en los niños?     
    
15 ¿Cree que una convivencia efectiva en los niños puede ser 
posible a través un programa de  disciplina con amor? 
    
 
Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO B: INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DISCIPLINA CON AMOR COMO 
ESTRATEGIAS PARA MANEJAR EL COMPORTAMIENTO EN EL AULA PARA  EL  
PRIMER  AÑO  DE  EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA  PARALELO  “ B “  DE  LA  
ESCUELA  JULIO  MARÍA MATOVELLE DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERÍODO 
2011–2012. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 




En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 




En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
        A ADECUADO 
                  I INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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ANEXO C: FOTOGRAFÍAS INSTITUCIÓN Y SU ALUMNADO (PRIMERO AÑO 















Niños primer año paralelo “B” contemplando la imagen de su patrono Julio Maria Matovelle y la 
Virgen María, cabe destacar que por ser una institución religiosa la misión y visión de esta es inculcar 














Niños del primer año de básica paralelo “B” realizando actividades que contribuyen a la mejor 
convivencia grupal y buen comportamiento en el aula.  
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Mal comportamiento en el aula  
 
 


















































INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS (ENCUESTAS PADRES) 
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